















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元文5 ま7‘o 三　兵衛 　友　門・甚
衛門
吉右衛門














難寧元 ”“ 三郎兵 乗衛・徳　衛
門
目露右衛門





廷寧2年 鐸45 三郎兵衛 　兵衛・蕪右
門
商右衛附




























窒藩3隼 ”53 三　兵 　姦衛・　右衛
門
衛門 三睡兵衛 徳左衛門
贋樺 1754＝藩兵衛 蓄脇兵衛 徳　衛門















明和元隼 1764五左　門 嬬右衛門 弧衛門 元助


















































蜜　9 17ao割元　三　兵衛 次左衛門・兵 目　右衛門 庄塵格与躍忠
右衛門
七蔵
天明元葎 1781劉兀格三郎姦衛 次左衛門・兵 吉右衛梢 庇屋　与類患
宕衛門
瞬 1？8 兀　蕊 三 　屋　　　、
右衛門





天明樺 17幽 割元　三　兵衛 次師・兵 窃　衛門 庄屋　尋願、右衛門 七蔵 庄屋　清兵衛










天明7隼 1797翻元　三郎姦衛 衛門・兵介 宙右衛円 三郎兵衛 庄麗格忠宕
門
天日 17目8 冗　三 介 門 　麗　，
門
元隼 主7E9劉元　三　兵衛 門 宙右　門
2 玉7go 元　三郎兵衛 門・兵助 宙宕衛門 　厘　濾
門
1マ… 兀　三　兵 門・兵 ・門













覧　3 1756 元　三　兵衛 門・兵 右衛門 三　兵衛 厘　忠り
9 罫97 翻冗　二　兵衛 衛門・ 円 沢 門 七蔵
巽 ” 兀　三 門・
玉 兀　　』二




























化2年 1805副元　三郎兵衛 次左衛門・兵助 吉右衛門 蕊郎兵衛 籐右衛円 七襯
文化3年 180『δ 副元　三郎　衛門 左衛門・兵助 次郎右衛門 謬郎兵衛 籐右衛門
化‘隼 1go7劃元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 盲右衛門 蕊協兵衛 籐右衛門5 玉o 兀　三　　　門 F・ 門 三　兵 F 七文化δ 三go9割元　三郎右衛門 ・次左衛門・兵助 吉右衛門 四郎兵衛 籐右衛門 七蔵
文佑7葬 遷310劃元格三　右　門 次左衛門・兵 三郎兵衛・沢
穴郎
籐右衛門 七蔵
文化8蕪 王81i割元格三郎右衛門 次左衛門・兵 密右衛門 無郎兵衛 籐右衛門
文化9年 1殴2 翻元格三鰹右衛附 次左衛門・兵助 吉右衛門 議郎兵衛 簾右衛門
イ1 1313雪元　三　　　門 次　　門・兵 吉　　門、
文化！1年 1ε14割元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 吉窃衛門 蕊郎兵衛 籐右衛門




文化13隼 2816劇元　蕊郎右衛門 次左衛門・兵助 盲右衛門 郎兵衡・沢太
郎
市太郎 七蔵
1 ｝17 兀　三　右　門 ・兵 七兵 鷲　兵 門
文政元隼 131a割元格三郎右衛門 次　衛門・兵助 七兵衛 毘郎兵衛 組頭市太郎
文政2 捌9 元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 七兵衛 市太郎 七競
文政3隼 玉820割元格三郎右衛門 次左　門・兵助 七兵衛 庄屋代沢太郎 市太趣 七蔵
文政5年 正822割元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 七兵衛　「 沢太郎 七蔵
文政6隼 1ε23翻光格三蕗兵衛 次左衛門・兵助
7 184割兀　三超兵衛
文　8年 1825割元格三郎兵衛 皮厘代沢太郎 庄鰺代七蔵
文政9無 王326割元格三郎兵 巌左衛門・兵助 七兵衛 蕊郎兵衛 市太廊・市
衛門
屋代七畿


















戸右衛門 七灘 九平次 多宥衛門
天保元3 1　0 元　三　　　門 次　衛　・兵 衛門 戸　　門 七 平 門
天保2年 1831割元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 次郎右衛門
天傑3奪 1932割元格三超右衛門 次左衛門・兵助 次郎右衛陶 電郎左衛門 七蔵 九兵 多宿衛門
天傑悔 iS33割元格三郎右衛門 次左衛門・兵助 次穰寮衛隅 皮厘代宿郎左
葡門
藻右衛門 七蔵 九兵次 多右衛門
天保5 1334割元格三　　　門 次左衛門・兵助 次郎右衛門








天 1” 箔　三　　　門 門・ 門 　璽
衛門
門 屋代七 門
天保9隼 1838劃元格三郎右衛門 次苫…衛門・兵動 次郎右衛門 藻右衛門 …
天傑10年 1839劃元　三郎右衛門 兵助 藤右衛門
天保1陣 1340劃元　三郎右衛門 次左衛門 次郎　衛門 蹴趣左衛門 藤右衛門 i
天録12 1塁1 兀　…三 門 門 三　　衛 …
天　13 142 兀　三　　　門 門 　　　門・
衛円
三　　　門 門 七蔵 箪　　　l
　　　　i
天保…樺 臨3 翻元格三郎右衛鰐 七蔵 …
弘化元年 19“ 翻元格三麹右衛門 兵勘・次左衛門 次郎　衛円 E









































安　5隼 1師8 元　三　　衛樗 　　　　門 費姦
励
次郎省　門 七 与帯右　門 助右 衛門
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二　　四臼 三組　　　　　立 三　　人　比　　門・　六・弘化五 嶋々　翻 三組役人



































































































































































































































































































































































































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
深沢村五郎八組・九左衛門組／領主
領主御用
覚（借金仕候段申立て、才覚金許し被下候二付） 文化4年卯3月3日 横切紙　1通 3182































（割元用状　御頼金二付藤野六左衛門御宅への呼出） 正月26日 横切継紙　1通 3157－2
［宛書：急御用村次］　割元→高頭三郎兵衛様





（割元用状　御要用金御証文御渡二付呼出）［村次］ 子年3月13日 横切継紙　1通 3461
割元→高頭三郎兵衛様・江口与左衛門様
覚（御役所向拝借金二付）［包書：文化十二亥御要用金文 卯12月20日 包紙・竪継紙　1 2914
政二卯年より未年まて五ヶ年中御年延被仰付候御書付写 包（1通）
也　卯十二月　三郎兵衛／包裏書：大切也］




（割元用状　御頼金二付御代官所への呼出）［宛書：急 正月24日 横切継紙　1通 3158御用村継］　割元ゆ高頭三郎兵衛様
（天明2年同6年被仰出候御頼金之件二付役所へ出頭之




































































































































文政6年10月日 横長美・竪紙 仮 1422
1冊・1通















































上筋余田米卸目録場帳高合　大森氏［深沢村弥五右衛 安政6年正月日 横長美　1冊 1838門・五市右衛門・門助・弥右衛門分含む］

























又左衛門田地仮勘定控　五郎八組 安政5年12月28日 横長美　1冊 曜405




























































享保15年5月21日 竪紙 1通 2”4
享保16年4月2日 竪紙 1通 2101
享保20年3月晦日 竪紙 1通 2121
寛保元年6月13日 竪紙 1通 2124
元文6年 竪紙 1通 2100






















































































































































































































































































































































田嶋伊兵衛田竿入帳　市郎左衛門・惣兵衛 天保4年3月4日 横長半　1冊 1586－2





指入申…札之事（田地売渡に付）［端裏書：控ひコ 天保9年3月23El 竪継紙　！通 2414－2五郎八組田地売主割元格高頭三三郎右衛門（印〉消ゆ高頭
仁兵衛殿高頭忠右衛門殿高頭市郎左衛門殿　組頭兵助
（印）組頭次左衛門（印）組頭次郎右衛門（印）





































































































［端裏 1巳 寛政9年12月6日 竪紙 1通 27日二渡スひ
モ太郎・組頭
［端裏 ：巳 寛政9年12月6日 竪紙 1通 2ヲ11月 7日
割元格三郎
E郎
）［端裏 享和2年2月8日 竪紙 1通 2反 朱書）、
五郎八組
貴目吉右衛門
［端裏 ：寛 寛政10年7月7日 竪紙 1通 2此証文ll月
。田地売主横
他1人→五郎
控）［端 寛政10年7月6日 竪紙 1通 2二取ル証文控
弓組田地売り
一衛門→当
器裏書：丑年 寛政5年12月15日 2142－1～16は紙繕2五郎八与田 括 （17通） 竪
他2人→忠 紙／i通
券状、 寛政4年2月 竪継紙 1通 2五郎八組
吉右衛門・
器裏書：酉 寛政元年11月 竪紙 1通 2］　五郎八
く左衛門・横
： 寛政元年12月10日 竪紙 1通 2八与田地う
吉右衛門→
： 裏書： 天明9年2月7日 竪紙 1通 2田地売主九
与右衛門他1
［端裏 ：申 天明8年2月3日 竪紙 1通 2売り主三左
端 ：申2 天明8年2月13日 竪紙 1通 2売り主権之







































































売 天明5年巳 天明5年1月 竪紙　1通 2唾42－9
匠郎八組田地売主作助・割
横目吉右衛門他1人→仁兵
田 ）［天明7 天明7年2月9日 竪紙　1通 2142－10
五郎八与田地売主今右衛
・横目吉右衛門他1人










金手形、控）［ ：寅 天明2年12月 竪紙　1通 2142－14
寸］　五郎八与金借主幸左
他3人→卯右衛門
莞券状、控）［ ：天 天明5年1月22日 214245一ア・イは紙2142－15一ア
文仁兵衛渡スひかへ、田地 緩括　竪紙／1通
欠郎 ・割元格三郎兵衛・
差券状、控）［ ：天 天明3年11月13日 竪紙　1通 2142－15一イ
ス］　五郎八与田地売主六
吉右衛門他1人→兵介殿









田地売主五市右衛門（印） 弘化2年3月 竪継紙　1通 2415－2
口判横 ・組頭
郎右衛門→少兵衛殿
組田地売主四郎兵衛（印） 弘化2年3月13日 竪継紙　！通 2415－3
‘右衛門・組頭兵助・組頭
五郎八組仁三右衛門殿
組田地売主四郎兵衛（印） 弘化2年3月 竪継紙　1通 2415－4
3右衛門・組頭兵助・組頭















































云化2年3月13日 竪継紙 1通 2415－6
云化2年2月24日 竪継紙 1通 2415－7
ム化2年3月 竪継紙 1通 24唾5－8
天保9年3月 竪継紙 1通 2415－9
天保9年3月 竪継紙 1通 2415－10
天保9年3月 竪継紙 1通 2415－11
慶応4年2月 竪紙 1通 2415－12一ア
慶応4年正月 竪紙 1通 2415－12イ
竪紙 1通 2415－12一ウ




































































































天保7申年2月 竪継紙 1通 2039











































































（御内談之趣御頼状〉　仁兵衛 16日 折紙　1通 2037－8
○正林寺円元寺田地出入
正林寺円元寺田地出入留書長4月1旧円元寺申分之通





















差出案文覚（百姓持高之儀古検地御改二付増減出来、 寛政9巳年正月 横切継紙　i通 3207
持高帳御改願連判一札）［正月20日二写スひかへ／紙帯
一括：3188～3215］　村役人不残印→割元所









乍恐以書付奉願上候（満水にて川欠、又雪代出水川欠 万延元申年閏3月 竪継紙　1通 3472
二付御見分皆無願書）　西組深沢村九左衛門組荘右衛
門・五郎八組三郎左衛門ゆ御代官所
（下川原前嶋本高嘉永三戌年御免帳より安政二卯年ま （万延元年）申4月 横半半折　仮1冊 3523
で御免帳写、御免改願）　五郎八組
（年季御改之儀御日延べ願につき書状）（割元中西蔵） 4月25日 横切継紙　2通 2159









差上申証文之事（九右衛門組進退罷ならず、田地売渡 年号月日 竪紙　1通 2071－2に付裏判願、下書）　深沢九左衛門組　庄屋・与頭・
百姓 1
一55一











衛門組より悪 安永8年亥2月 竪継紙　1通 2071－5
騒門組　百姓次
頭忠右衛門・
承応2年深沢 明和2年酉 竪継紙　1通 2071－6鞭除鹸
鞠代官所




三衛門組より 寅年（明和7年） 竪継紙　1通 2071－8
左衛門組［袖
監衛門組より 寅年（明和7年〉 竪継紙　1通 2071－9
左衛門組
承応2巳年深 明和2年酉1月 竪継紙　1通 2040毛々庄屋九左
舜、悪所にて
門組［貼紙多］






























































































































































翫［御蔵へ上ル 未8月 横半半折　仮1冊 692
阻［御蔵へ上ル 亥5月 横半半折　仮1冊 691－1主屋沢太郎・組















































































































































　横目次郎右衛門・ 天保4年 横半半折　1冊 438
欝轍赫繕喬 天保7年8月 横半半折　1冊 421
元〆格へ三組寄せ壱冊上ル、 天保7年8月 横半半折　1冊 422次些離讐規組灘閣
組［三郎右衛門手本］　組 天保7年8月 横半半折　1冊 423
門組［八月廿二日町反改二 天保7年8月 横半半折　1冊 430屋代市郎左衛門（印）→御
廿九日御検見上ル控］　横 天保7年8月 横半半折　1冊 441犠朧編幣門
縫鵬辮屋代市郎左 天保7年8月 横半半折　i冊 445
駁結合冊］　横目次郎右衛 天保7年8月 横半半叛（枝1・2446－1
合冊）　1冊
欝骸騰騨礁 天保7年8月 横半半折（枝1・2合冊）　1冊 44昼2
衡
攣螺赫繕喬 天保7年8月 横半半折　1冊 448
概黛薦線謝1 天保7年8月 横半半折　1冊 45窪










［後半合冊］（五郎八組・ 寅 横半半折　1冊 447
［割元直し控へ］ 巳 横半半折　1冊 449
















































テ門・庄屋代 巳 横半半折　1冊 454




善九郎外 享保ll年11月 横長美　1冊 367
享保ll年11月 横長美　1冊 368
一兵衛外（連 享保14年11月 横長美　i冊 369
声頭十兵衛・ 寛保元年11月 横長美　1冊 370
・小右 延享4年ll月 横長美　1冊 371
十兵衛・甚 延享4年ll月 横長美　1冊 372
・小右 寛延元年11月 横長美　1冊 373
寛延元年11月日 横長美　1冊 374
・籐右 寛延4年11月 横長美　ユ冊 375
・与頭十 寛延4年ll月日 横長美　1冊 376
・善 宝暦6年12月 横長美　1冊 377
衛門甚右衛 宝暦6年12月 横長美　1冊 378
百 宝暦12年11月 横長美　1冊 379
甚 ・ 宝暦12年ll日 横長美　1冊 380
甚 ・ 宝暦13年ll月日 横長美　1冊 381
百姓善九郎 明和2年ll月日 横長美　1冊 382
甚右 ・ 明和3年ll月日 横長美　1冊 383

















































・与頭治左 明和6年12月日 横長美　1冊 387
・百姓善 明和7年11月 横長美　i冊 385
・与頭治左 明和7年H月 横長美　1冊 386
衛 ・横目 天明元年H月5日 横長美　1冊 390
かく組頭忠右衛 天明元年11月日 横長美　1冊 389
衛 ・横目 天明2年11月23日 横長美　1冊 392
組頭忠右衛門・ 天明2年11月日 横長美　1冊 391
屋格組頭忠右衛 天明3年H月13日 横長美　1冊 393
左衛門兵助・横 天明3年11月13日 横長美　1冊 394
屋格与頭忠右衛 天明4年11月10日 横長美　1冊 395
格忠右衛門・善 天明4年11月10日 横長美　1冊 396
左衛門兵助・横 天明6年11月8日 横長美　1冊 397
格忠右衛門・善 天明7年11月23日 横長美　1冊 398








































































































文化4年11月13日 横長美 1冊 4唾2
文化9年11月8日 横長美 1冊 413
文政12年1王月 横長美 1冊 414
天保5年ll月 横長美 1冊 415
天保9年11月 横長美 1冊 416
天保9年ll月 横長美 1冊 417
嘉永4年11月23日 横長美 1冊 388
テ延元年11月 横長美 1冊 4壌8
万延元年11月 横長美 1冊 419
慶応2年11月 横長美 1偲 420
1月17日 横切紙 2通 3261
寛政元年酉9月28日横長美 1冊 3555
竜政5年5月26日 横長美 1冊 736
午年11月14日 竪紙 1通 2815－1
二年 竪紙 1通 2815－2








寅之年明物指出　深沢村九左衛門組 文政13年正月 横長美　1冊 743
寅之年明物指出　深沢村五郎八組［御蔵へ上ル控ヒ］　割 文政13年正月 横長美　1冊 744
元格三郎右衛門・組頭兵助次左衛門・横目次郎右衛門
巳之年明物指出　九左衛門組　九左衛門組庄屋代丈右衛 弘化2年2月 横半半折　i冊 74ア
門・組頭籐右衛門ゆ御代官所
来ル卯之年明物指出下帳　五郎八組［八月四日読合算入 嘉永5年7月認メル 横長美　1冊 746
済　此分御元〆様へ割順二認上ル分］
来卯之年明物指出下帳　九左衛門組 嘉永5年8月仕出申候 横長美　1冊 745






卯年明物指出　　（九左衛門組）［三郎右衛門手控ひ／枝1・ 安政2年3月 横半半折　1冊 748－2
2紙緩結］　五郎八組割元准座条右衛門・組頭兵助市郎右
衛門・横目次郎右衛門→御代官所
（卯年明物指出）（五郎八組）　五郎八組庄屋三郎右衛門・ （安政2年）4月 横半半折　仮王冊 749
組頭兵助市郎右衛門・横目次郎右衛門（連印）→御代官
所　　［奥書：割元木村伝次右衛門・水澤條左衛門］













































































免帳二御立］ 寛延元年10月 横長美　1冊 7ド俣渋右衛門






昼） 文政8年9月 横長美　1冊 544
蒔門組） 文政8年9月 横長美　1冊 549
～組） 文政13年8月 横長美　1冊 545
テ門組）　徳 文政13年8月 横長美　1冊 550
殿
1垣施之助外 天保6年7月16日 横長美　1冊 540－2
弘化2年 横長美　1冊 541
・
小帳（ 嘉永3年4月 横長美　1冊 542
木与五右衛




九里沖之 安政2年4月 横長美　1冊 547
ヨ衛門手控 安政2年4月 横長美　1冊 553































































































































































































































































































































































































































































































































紙箋札書：文政13年コ 九里 文政13年寅ll月15日竪継紙 1通 1957
印）今泉岡右衛門（印） 槙三
門（印）ゆ深沢村五郎八組肝
紙箋札書：天保2卯年］ 保 天保2年卯ll月15日竪継紙 1通 1958
左衛門（印）萩原要人 （印）
門→深沢村五郎八組肝煎百姓
紙箋札書：天保2卯年］ 保 天保2年卯11月15日竪継紙 1通 1959
左衛門（印）萩原要人 （印）
刃→深沢村九左衛門組肝煎百






・紙箋札書：天保3年］ 保地 天保4年巳11月15日竪継紙 1通 1962
・ 安田多
）→深沢村五郎八組肝煎百姓
雪衛門（印）九里孫左衛門 （印） 天保4年巳11月15日竪継紙 1通 1963
今泉岡右衛門（印）→深沢村
1衛門・九里孫左衛門（印）萩 天保5年午11月15日竪継紙 1通 1964
）今泉岡右衛門（印） →深沢
ヨ衛門・九里孫左衛門（印） 萩 天保5年午11月15日竪継紙 1通 1965
）今泉岡右衛門（印） →深沢
・紙箋札書：天保6年］ 保地 天保6年未11月15日竪継紙 1通 1966
衛門（印）萩原要人（印） 安
（印）→深沢村五郎八組肝煎





ヨ衛門（印）九里孫左衛門 （印） 天保8年酉11月15日竪継紙 1通 1969
・深沢村五郎八組肝煎百姓中
ヨ衛門・九里孫左衛門（印） 萩 天保9年戌ll月15日竪継紙 1通 1970
）→深沢村五郎八組肝煎百姓
：天保9戌］　保地九郎右衛 天保9年戌11月15日竪継紙 1通 1971
原要人（印）安田多繕 （印）
生中































































































当納事）［ ・後欠］ 竪紙　圭通 3009
村内割
○御役銀割帳
午歳御役銀割帳 九左衛門組 享保H年12月 横長美 1冊 664
戌年御役銀割帳 九左衛門組 享保15年H月23日 横長美 1冊 665
酉御役銀割帳 五郎八組 寛保元年12月 横長美 1冊 666
戌年御役銀割帳 九左衛門組 寛保2年12月 横長美 1冊 3531
卯御役銀割帳 五郎八与 延享4年12月 横長美 1冊 667
辰之御役銀割帳 九左衛門与［夫銀等］ 寛延元年12月 横長美 1冊 1212－2
子御役銀割帳 （五郎八組） 宝暦6年11月 横長美 1冊 3616－3
○諸役高帳・ 諸役高辻帳
午之年諸役高帳 九左衛門組 享保11年ll月 横長美 1冊 455
午之年諸役高帳 本田組 享保ll年11月 横長美 1冊 456
卯年諸役高帳 本田組 享保20年 横長美 1冊 457
午年諸役高帳 九左衛門組 元文3年10月 横長美 1冊 458
酉年諸役高帳 五郎八組 寛保元年10月 横長美 1冊 459
卯年諸役高帳 五郎八組 延享4年10月日 横長美 1冊 461
辰年諸役高帳 九左衛門組 寛延元年8月 横長美 1冊 108－2
辰年諸役高帳 五郎八組 寛延元年月日 横長美 1冊 462
戌年諸役高帳 深沢五郎八組 宝暦4年11月20日 横長美 1冊 463
亥年諸役高帳 九左衛門組 宝暦5年ll月日 横長美 1冊 464
子諸役高帳 （五郎八組） 宝暦6年11月 横長美 1冊 3616－2
諸役高帳 九左衛門組［枝1・2綴結合冊］ 宝暦12年ll月日 横長美 1冊 465－1
諸役高帳 五郎八組［枝1・2綴結合冊］ 宝暦12年11月日 横長美 1冊 465－2

















































































申年諸役高辻帳　九左衛門組 寛政12年11月日 横長美　1冊 496
卯年諸役高辻帳　五郎八組 文化4年11月12日 横長美　1冊 498
申年諸役高辻帳　五郎八組 文化9年11月9日 横長美　1冊 499
丑年諸役高辻帳　九左衛門組 文化12年11月 横長美　1冊 500
申之諸役高辻帳　五郎八組 万延元年11月 横長美　1冊 501
申之諸役高辻帳　五郎八組 万延元年ll月 横長美　1冊 502
酉之諸役高辻帳　五郎八組 文久元年1工月 横長美　1冊 503
酉之諸役高辻帳　五郎八組 文久元年H月 横長美　1冊 504




仕出シ）（五郎八組）［699との紙繕結はずれカ］ 子（安永9年）10月21日 横長美　仮1冊 700
子年諸役御免高割帳　五郎八組 安永9年10月23日 横長美　1冊 699
子年諸役御免高割帳　九左衛門組 安永9年ll月3日 横長美　1冊 698







諸役御免高割候役高　五郎八組・九左衛門組 天明3年ll月ll日 横長美　1冊 709
者役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組 天明3年11月12日割ル横長美　1冊 702
者役御免高割候役高仕出　五郎八組・九左衛門組 天明4年ll月1日 横長美　1冊 7躍0
者役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組 天明4年11月6日 横長美　1冊 703
巳歳諸役御免高割帳　五郎八組・九左衛門組［九左衛門
　組分後書き加え］ 天明4年ll月6日 横長美　1冊 704
巳年諸役御免高割リ候生役高長　五郎八組併巳年役高
帳共二此内二有之候］ 天明5年11月3日 横長美　1冊 711
丑諸役御免高割候生高仕出シ　五郎八与・九左衛門維
　［一丁目書：諸免高起シ当皆無高引而之生役高仕出し］ 天明5年11月3日 横長美　1冊 718
EF年諸役御免高割リ候役高帳　五郎八組 天明6年ll月朔日 横長美　1偲 713
干年諸役御免高割帳　五郎八組［但シ此末二当皆無割〆
有之］ 天明6年ll月3日 横長美　1冊 706
r年諸役御免高割リ候役高長　九左衛門与 天明6年ll月3日 横長美　工冊 712
ヂ年諸役御免高割帳　九左衛門組 天明6年H月5日 横長美　1冊 705
長年諸役御免高割帳　五郎八組［但シ此免高割候役高共





















































　五郎 天明8年11月14日 横長美　1冊 722
　両組役人［来迎寺朝日両 寛政5年ll月20日 横長美　1冊 178－2
と紙縫
　五郎八組役 寛政7年王2月何日 横長美　1冊 725
有之候辰六
葛仕出し井二三組割合高御免 寛政7年12月 横長美　1冊 726
　九左衛門 寛政8年11月23日 横長美　1冊 728
申候而此長
　九左 文化2年9月16日 横長美　1冊 789
寸候覚也







郎八組 延享4年12月 横長美　1冊 604
郎八組 寛延元年12月 横長美　1冊 605
i 寛延4年12月 横長美　1冊 606
1 宝暦5年12月24日 横長美　1冊 607
宝暦13年12月 横長美　1冊 608
1 明和5年11月 横長美　1冊 609
罎 明和8年ll月日 横長美　1冊 1131－2
阻 天明元年ll月 横長美　1冊 610
1 天明2年11月 横長美　1冊 611
1 天明3年12月日 横長美　1冊 612
圭 天明4年11月8日 横長美　1冊 6葉3
咀 天明5年ll月8日 横長美　1冊 6唾4
鍛 天明6年ll月12日 横長美　1冊 615
配 天明7年ll月12日 横長美　1冊 616
凱 天明8年11月12日 横長美　1冊 617
且 寛政3年11月15日 横長美　1冊 618
虹 寛政3年11月15日 横長美　1冊 618
郎八組 寛政3年王2月22日 横長美　1冊 631
豊 寛政5年11月7日 横長美　三冊 619
一78一
深沢村／貢租・諸懸／村内割
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政6年11月5日 横長美 1冊 620
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政7年12月13日 横長美 1冊 621
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政8年12月15日 横長美 1冊 140－2
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政9年11月5日 横長美 1冊 622
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政ll年11月10日横長美 1冊 623
（嘉永四亥川欠石砂入指出し、外　年明指出、 地割書） 嘉永4年5月 横半半折 仮1冊763
（五郎八組・茂兵衛組・九左衛門組）［断片綴合］ 五郎
八組・茂兵衛組・九左衛門組→御代官所
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 寛政12年ll月23日横長美 1冊 624
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文化9年11月6日 横長美 1冊 625
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文化12年12月 横長美 1冊 626
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 天保5年11月 横長美 1冊 627
飯塚大豆納巻緩　五郎八組 万延元年ll月 横長美 1冊 628
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 文久元年ll月 横長美 1冊 629
飯塚大豆納巻帳　五郎八組 慶応元年H月 横長美 1冊 630
（飯塚代物講取覚）　飯塚村弥助・たれ→深沢村御役人中 辰5月 横長美 仮1冊 3515




天明元年10月12日 横長美 1冊 668
御国役銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明3年H月18日割ル横長美 1冊 669
御国役銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明4年9月15日割ル横長美 1冊 670
○諸品御役銀取立帳
夫銀国役銀飯塚大豆金稗銀仮内取り四品寄取立帳 五 万延元年11月 横長美 1冊 1195
郎八組
大豆仮直段稗代夫銀国役草生津御普請取立帳 五郎八 文久元年12月8日 横長美 1冊 672
組
○万割物帳
辰ノ年万割物帳　五郎八組 寛延元年11月 横長美 1冊 269
未ノ年万割物帳　深沢九左衛門組 寛延4年11月日 横長美 1冊 270
子ノ年万割物帳　五郎八組 明和5年11月日 横長美 1冊 27哩
寅年万割物帳　九左衛門組 明和7年ll月日 横長美 1冊 272




丑之万割物帳　五郎八組 天明元年11月 横長美 1冊 275
一79一
深沢村／貢租・諸懸／村内割
寅之万割物帳 九左衛門組［御検見上ケ米万米之内入ル］ 天明2年11月3日ヨリ横長美 1冊 276
寅之万割物帳 五郎八組 天明2年11月日 横長美 1冊 277
卯之万割物帳 五郎八組 天明3年11月19日ヨリ横長美 1冊 279
卯之万割物帳 九左衛門組 天明3年ll月20日ヨリ横長美 1冊 278
辰之万割物帳 五郎八組 天明4年ll月7日ヨリ横長美 1冊 280
巳之万割物帳 五郎八組 天明5年ll月10日ヨリ横長美 1冊 281
14日迄
巳之万割物帳 九左衛門組［枝1に癒着］　庄屋格忠右衛天明5年11月 横長美 1冊 54－2門外（連判）
午ノ万割物緩 五郎八組 天明6年ll月8日ヨリ横長美 1冊 282









































































































































































































































































































万銀指引目録帳 九左衛門組 天明5年12月21日、25横長美 1冊 516
日取立候
巳万銀金請取帳 五郎八組 天明5年12月 横長美 1冊 742
（万銀指弓旧録帳） （天明6年） 横長美 1羅 3633
万銀指曳引目録帳 五郎八組 天明7年12月25日取立横長美 1冊 517
候
万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政4隼12月6日 横長美 1冊 518
万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政4年12月23日 横長美 1冊 519
万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政5年12月23日取立横長美 1冊 520
候
万銀指曳目録帳 五郎八組 寛政5年12月23日 横長美 1冊 52壌
万銀指曳目録帳 九左衛門組 寛政6年12月21日 横長美 1冊 522
万銀指曳目録帳 五郎八組 寛政7年12月25日 横長美 1冊 524
万銀差曳目録帳 九左衛門組 寛政7年12月27日取立横長美 1冊 523
万銀差弓旧録帳 九左衛門組 寛政8年12月22日 横長美 1冊 525
万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政8年12月22日 横長美 1冊 526
万銀差引目録帳 九左衛門組 寛政9年12月21日 横長美 1冊 527
万銀差曳目録帳 五郎八組 寛政9年12月21日 横長美 1冊 528
万銀指引目録帳 九左衛門組 寛政ll年12月19日横長美 1冊 529
万銀指弓旧録帳 五郎八組 寛政11隼12月19日横長美 1冊 530
万銀指引目録帳 九左衛門組 寛政12年12月25日取立横長美 1冊 531
万銀指引目録帳 五郎八組 寛政12年12月25日取立横長美 1冊 532
万銀指曳目録帳 五郎八組 文化4年12月2ヱ日取立横長美 ！冊 533
万銀指引目録帳 九左衛門組 天保9年12月 横長美 1冊 534
万銀差引目録帳 五郎八組 天保9年12月 横長美 i冊 535
万銀指引目録帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 1冊 536
名子場万銀指引目録帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 1冊 539
万銀差引目録帳 五郎八組 文久元年12月 横長美 1冊 537
万銀指引目録帳 五郎八組 慶応2年王2月 横長美 1冊 538
（万銀指引目録帳） ［前後欠］ 横長美 1冊 3632
（万銀指弓旧録帳） ［表紙欠］ 横長美 王冊 3634
（万銀指弓旧録帳） ［（五郎八組）前欠］ 横長美 1冊 3646
万銀指引目録帳） 横長美 王冊 3678
万銀指引目録帳） ［断片］ 横長美 1枚 3680















































































































































































































両御蔵道具割方帳　五郎八組 寛政H年12月19日 横長美　1冊 589
両御蔵道具割方帳　五郎八組 寛政12年12月22日横長美　1冊 588
両御蔵道具割方帳　九左衛門組 寛政12年12月22日横長美　1冊 590
両御蔵道具割帳　五郎八組 文化4年12月17日 横長美　1冊 594
（御蔵作事入料割留） 横長半　仮1冊 1523
O深沢御蔵入用帳
深沢御蔵入用帳　年番又右衛門・三郎兵衛 安永2年12月14日 横長美　1冊 60窪
深沢御蔵津出シ入用帳　年番　五郎八組三郎兵衛・親沢 安永3年2月17日 横長美　1冊 599
村円右衛門
深沢御蔵入用帳　年番　円右衛門・三郎兵衛 安永4年閏12月6日 横長美　1冊 600
口米御入用銀帳　五郎八茂兵衛両組深沢御蔵納米入用 慶応2年12月 横長美　1冊・仮11352銀帳　七蔵宿帳写し［綴紙繕結仮一冊］ 冊
○宗門帳入用




惣百姓名子宗役取立帳　五郎八組 万延元年12月23日 横長美　1冊 1188
百姓名子宗役取立帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 ”89




　帳　五郎八組役人［午年之通り二〆割直し不申覚也］ 寛政11年ll月 横長美　i冊 729














1［天明四辰年迄五ケ年被仰付 安永9年11月13日 横長美 1冊 1310
ヒ立合出入金割二納得、 割方相
屋格与頭忠右衛門（連印）
天明四辰年迄五ケ年被仰付候／ 安永9年11月13日 横長美 1冊 1311
生立合出入金割二納得、 割方相
与頭次左衛門兵助・横目吉右衛




［天明五年～寛政元年迄／御手 天明5年11月19日 横長美 1冊 1312
酌得、割賦頂戴一同連判］ 三
外13名（連印）4名印無








年延御手当米割方帳 五郎八 寛政7年12月23日 横長美 1冊 1316
』〆］
咲米仕出シ井御手当米割方帳 寛政7年12月日 横長美 三冊 727
組役人
妃左衛門組 寛政7年i2月日 横長美 1冊 13壌7
九左衛門組 寛政12年11月30日横長美 1冊 13歪8
葦五郎八組 寛政12年11月30日横長美 1冊 1319
九左衛門組 文化2年ll月20日 横長美 1冊 1320
五郎八組 文化2年11月20日 横長美 1冊 1321
衛門組［綴紙縫留一冊： 子とし 安永9年12月21日取立横長美 2冊 1276
又組 安永9年12月21日取立横長美 1冊 1277
云門組 天明元年12月20日 横長美 1冊 1278
又組 天明元年12月20日 横長美 1冊 1279
～・九左衛門組［五郎八組 ・九 天明2年12月22日 横長美 1冊 1280
一］
八組・茂兵衛組・九左衛門組 天明3年12月22日 横長美 1冊 1281
相違］・割元三郎兵衛・ 庄屋七
衛・組頭次左衛門兵助・ 横目吉
、組・九左衛門組 天明3年12月22日 横長美 1冊 1282
























































御手当入用銀割帳　五郎八組・九左衛門組 天明7年12月25日 横長美　1冊 1288
御手当入馬銀割帳　五郎八組 天明8年12月21日 横長美　1冊 1289
御手当入用銀割帳　五郎八組 天明8年12月21日 横長美　1冊 1290
御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政5年12月21日 横長美　1冊 1292
御手当入用銀仕分帳　五郎八組 寛政7年12月22日 横長美　1冊 290
御手当入用銀仕分帳　九左衛門組［茂兵衛組へ］ 寛政7年12月23日 横長美　1冊 581




御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政8年12月19日 横長美　1冊 1296
御手当入用銀割帳　五郎八組 寛政8年12月19日 横長美　1冊 1297
御手当入用銀割帳　九左衛門組 寛政9年12月19日 横長美　1冊 1298




























新潟御下シ米刎弁金割帳　九左衛門組 文化3年10月20日 横長美　1冊 768
新潟御下シ米刎弁金割帳　五郎八紐 文化3年10月20日 横長美　1冊 769
寅納更ケ米弁金割帳　五郎八九左衛門組 文化4年12月2日 横長美　1冊 740
戌ノ納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文化12年9月26日 横長美　1冊 770
亥納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文化13年9月25日 横長美　1冊 771
卯之納新潟刎米弁金割帳　五郎八組・九左衛門組 文政3年12月 横長美　1冊 772






溢米札改覚帳　深沢村三組［表紙裏書：人別刎米、無札刎 文政9年8月 横長美　1冊 766
米、弁金之儀二付割方取究　割元→村々岩田村迄］
刎米弁金取立帳　五郎八組・九左衛門組 文政9年12月24日 横長美　1冊 775
溢米弁金井御手当割帳　三組役人［表紙裏書：人別刎米、 文政10年閏6月27日横長美　1冊 767
無札刎米、弁金之儀二付割方取究　割元→村々岩田村迄］





























未御年貢米納場帳　五郎八組 寛延4年8月 横長美　1冊 ”0
申御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦2年8月 横長美　1冊 1”
酉御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦3年8月15日 横長美　1冊 112
御年貢米納場帳　　（九左衛門組） 宝暦4年7月 横長美　1冊 3623－2
子御年貢米納場帳　深沢五郎八組 宝暦6年8月19日 横長美　1冊 1窪3
御年貢米納場帳　五郎八組 明和6年8月 横長美　1冊 119
午御年貢米納場帳　五郎八組 宝暦12年7月 横長美　1冊 ”5
午御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦12年8月 横長美　1冊 114
未御年貢米納場帳　九左衛門組 宝暦13年8月 横長美　1冊 116
未御年貢米納場帳　五郎八組 宝暦13年8月 横長美　1冊 117
戌御年貢米納場帳　五郎八組 明和3年8月8日 横長美　1冊 118
御年貢米納場帳　五郎八組 明和7年8月 横長美　1冊 120
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明元年7月20日 横長美　1冊 121
御年貢米納場帳　五郎八組 天明元年7月20日 横長美　1冊 摩22
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明2年8月5日 横長美　1冊 123
御年貢米納場帳　五郎八組 天明2年8月5日 横長美　1冊 124’
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明3年8月19日 横長美　1冊 125－1
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明4年7月25日 横長美　1冊 125－2
御年貢米納場帳　五郎八組 天明4年7月25日 横長美　1冊 126
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明5年8月8日 横長美　1冊 127
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明6年8月19日 横長美　1冊 蓬28
御年貢米納場帳　九左衛門組 天明7年7月29日 横長美　1冊 129
御年貢米納場帳　五郎八組 天明7年7月29日 横長美　1冊 130
御年貢米納場帳　五郎八組 天明8年8月11日 横長美　1滞 131
御年貢米納場帳　五郎八組 寛政3年8月14日 横長美　1冊 132
御年貢米納場帳　九左衛門組［天部鼠損コ 寛政4年□ 横長美　1冊 133
御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 134
御年貢米納場帳　五郎八組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 摩35
翻年貢米納場帳　五郎八組 寛政6年8月16日 横長美　1冊 136
御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 137
御年貢米納場帳　五郎八組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 138
御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 139
御年貢米納場帳　五郎八組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 140－1




御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政11年ll月 横長美1冊 142
御年貢米納場帳　九左衛門組 寛政12年11月 横長美　1冊 144
御年貢米納場帳　五郎八組 文化4年11月 横長美　1冊 145
御年貢米納場帳　九左衛門組 文政12年8月11日 横長美　1冊 146
御年貢米納場帳　九左衛門組 天保9年H月 横長美　1冊 147
御年貢米納場帳　五郎八組 天保9年ll月 横長美　1冊 148











酉御年貢米巻帳　九左衛門組 享保14年8月4日 横長美　1冊 202
御年貢米納巻帳　　（九左衛門組）［一部欠損］ 寛保元年8月日 横長美　1冊 203
御年貢米納巻帳　　（五郎八紐）［一部欠損］ 寛保元年8月日 横長美　1冊 204
御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛延元年8月 横長美　1冊 205
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛延元年8月 横長美　1冊 206
御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛延4年7月18日 横長美　1冊 207
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛延4年7月 横長美　1冊 208
御年貢米納巻帳　五郎八組 宝暦2年8月 横長美　1冊 210
御年貢米納巻帳　九左衛門組 宝暦4年7月日 横長美　1冊 209
御年貢米納巻帳　五郎八組 明和6年8月 横長美　1冊 39
御年貢米納巻帳　九左衛門組 明和8年8月日 横長美　1冊 212
御年貢米納巻帳　五郎八組 明和8年8月日 横長美　1冊 213
御年貢米納巻帳　五郎八組 安永4年8月20日 横長美　1冊 214
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明元年7月20日 横長美　1冊 215
御年貢米納巻帳　五郎八組 天明元年7月20日 横長美　1冊 216
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明2年8月5日 横長美　1冊 21’7
一91一
深沢村／貢租・諸懸／取立・納入
御年貢米納巻帳　五郎八組’ 天明2年8月5日 横長美　1冊 2歪8
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明3年8月19日 横長美　1冊 219
御年貢米納巻帳　五郎八組 天明3年8月19日 横長美　1冊 220
御年貢米納巻帳　五郎八組 天明4年7月25日 横長美　1冊 221
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明4年7月25日 横長美　1冊 222
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明5年8月8日 横長美　1冊 223
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明6年8月19日 横長美　1冊 224
御年貢米納巻帳　五郎八組 天明6年8月19日 横長美　1冊 225
御年貢米納巻帳　九左衛門組 天明7年7月29日 横長美　1冊 226
御年貢米納巻帳　五郎八組 天明7年7月29日 横長美　1冊 22ア
御年貢米納巻帳　九左衛門組［綴部鼠損］ 天明8年8月11日 横長美　1冊 228
御年貢米納巻帳　五郎八組［綴部鼠損］ 天明8年8月臼 横長美　1冊 229
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政3年8月14日 横長美　1冊 231
御年貢米納巻帳　九左衛門組［綴部鼠損］ 寛政3年□月［コ4日 横長美　1冊 232
御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政5年8月5日 横長美　1冊 234
卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政5年8月5日 横長美　1柵 235
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政6年8月16日， 横長美　1冊 236
御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政7年7月28日 横長美　i冊 237
郵年貢米納巻帳　五郎八組 寛政7年7月28日 横長美　1冊 238
御年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 239
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政8年8月8日 横長美　1冊 240
脚年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政9年閏7月21日 横長美　1冊 241
御年貢米納巻帳　五郎八組 寛政9年閏7月21日 横長美　i冊 242
郵年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政ll年8月12日 横長美　1冊 243
卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政11年8月12日 横長美　1冊 244
卸年貢米納巻帳　九左衛門組 寛政12年7月21日 横長美　1冊 245
卸年貢米納巻帳　五郎八組 寛政12年7月21日 横長美　1冊 246
卸年貢米納巻帳　五郎八組 文化12年8月ll日 横長美　i冊 247
卸年貢米納巻帳　九左衛門組 文政12年8月11日 横長美　1冊 249
卸年貢米納巻帳　五郎八組・九左衛門組 天保9年11月 横長美　1冊 250
⊃御年貢米下巻帳
更御年貢米下巻帳　九左衛門組 寛延元年8月14日 横長美　1冊 251
葦御年貢米下巻帳　五郎八組 寛延元年8月14日 横長美　1冊 252

































































組頭十兵衛 享保11年12月 横長美　1冊 14
紙綴 「上」、 享保14年11月 横長美　1冊 15
衛［ 享保14年ll月 横長美　1冊 16
損］　組頭徳 享保14年11月 横長美　1冊 17
紙綴 「下」、 寛保元年10月吉日 横長美　1冊 憧8
一93一
深沢村／貢租・諸懸／取立・納入
（御年貢米勘定帳）（本田組庄屋三郎兵衛）［前欠］　組頭 寛保2年7月連判 横長美　1冊 唾9
十兵衛甚右衛門・横目吉右衛門外（連判）




御年貢米勘定帳　九左衛門組庄屋（三郎兵衛）［表紙虫 延享元年10月 横長美　1冊 20
損・後欠］
（御年貢米納勘定帳）［前欠　後半部分破損あり］　与頭 延享2年7月 横長美　1冊 3642
徳左衛門外5名（連判）（作成部分破損あり）
（御年貢米勘定帳）［表紙欠］ 延享4年 横長美　1冊 3606
（御年貢米勘定帳）［表紙欠］ 寛延3年 横長美　i冊 3640
未御年貢米納勘定帳　九左衛門組［表紙綴にr下」］　組 寛延4年ll月 横長美　1冊 21
頭徳左衛門外（連判）
未御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭 寛延4年11月 横長美　1冊 22
十兵衛甚右衛門・横目賀右衛門外（連判）
未御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 寛延4年11月 横長美　1冊 23
酉之御年貢米納勘定帳　深沢五郎八組［表紙綴にr上」］ 宝暦3年11月 横長美　1冊 24
組頭十兵衛甚右衛門・横目嘉右衛門外（連判）
酉之御年貢米納勘定帳　深沢五郎八組［表紙綴にF下」］ 宝暦3年11月 横長美　1冊 25
亥御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭徳左衛門外（連 宝暦5年ll月 横長美　1冊 26
判）
亥御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 宝暦5年ll月 横長美　1冊 27
子御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭徳左衛門外（連 宝暦6年11月 横長美　1冊 28
判）
子御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」］　組頭 宝暦6年ll月 横長美　1冊 29
次左衛門甚右衛門・横目加右衛門外（運判）
子御年貢米納勘定帳　五郎八組［後欠］　組頭次左衛門 宝暦6年11月 横長美　1冊 30
甚右衛門・横目加右衛門外（連判）
卯御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、後欠］ 宝暦6年11月 横長美　1冊 31




































子御年貢米納勘定帳　五郎八組／表紙綴にr下」、後欠］ 明和5年11月 横長美　1冊 37
子御年貢米納勘定幌　五郎八組［上と同様式力、表紙・ （明和）5年ll月 横長美　1冊 97
後欠］
丑御年貢米納勘定帳　九左衛門組　組頭元助・百姓善九 明和6年11月 横長美　1冊 38
郎外（連判）
御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 明和7年ll月 横長美　1冊 40
御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」、後欠］ 明和8年11月 横長美　1冊 41
御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」コ　組頭次 明和8年ll月 横長美　1冊 42左衛門甚左衛門・横目吉右衛門外（連判）
（御年貢米納勘定帳〉（九左衛門組）［表紙欠損］　組頭忠 （明和8年12月） 横長美　1冊 3480右衛門・百姓善九郎外（連判）
（御年貢米納勘定帳）（九左衛門組）［表紙欠損］　組頭忠 （明和9年ll月17日連横長美　1冊 201
右衛門・百姓善九郎外（連判） 判）
御年貢米納勘定帳　九左衛門組　庄やかく組頭忠右衛門 天明元年11月 横長美　1冊 43外（連判）
御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr上」、後欠］ 天明元年11月 横長美　1冊 44
御年貢米納勘定帳　五郎八組［表紙綴にr下」］ 天明元年11月 横長美　1冊 45
（御年貢米納勘定帳）［前欠3　横目吉右衛門与頭次左衛 天明2年6月 横長美　1冊 3631門・同兵助外60名（連判）














































































忠右衛門外（連 天明7年ll月朔日 横長美　王冊 58
上ゴ］　組頭次 天明7年ll月 横長美　1冊 59




下」］ 天明8年11月 横長美　1冊 62
下」］ 寛政3年ll月 横長美　珊｝ 64
上」⊃　組頭次 寛政4年11月 横長美　1冊 63
上」］　組頭次 寛政5年ll月20日 横長美　1滞 67
悲右衛門外（連 寛政5年11月20日夜ル横長美　1冊 66
下」〕 寛政5年II月20日 横長美　1冊 68
上」］　組頭次 寛政6年閏11月15日横長美　1冊 69
詠右衛門外（連 寛政7年11月 横長美　1冊 70
上」］　組頭次 寛政7年12月 横長美　1冊 71
ド」］ 寛政7年12月 横長美　1冊 72
ド」 寛政9年11月15日 横長美　1冊 74







マ」］ 文化4年H月20日 横長美　1冊 80
L」］　組頭次文化9年11月15日 横長美　1冊 8謹
ぐ」］ 文化9年il月15日 横長美　1冊 82
漸門外（連判） 文政9年11月 横長美　1冊 83
菊門外（連判） 文政12年11月 横長美　1冊 84
ヒ」］　組頭次 天保5年ll月 横長美　1冊 86



















































































































































































御年貢米銘々詰帳 五郎八組 明和8年12月7日 横長美 1冊 160
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 明和8年12月日 横長美 1冊 159
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 安永2年ll月23日 横長美 1撮 161
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明元年ll月13日 横長美 1冊 162
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明元年11月13日 横長美 1冊 163
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明2年12月8日 横長美 1冊 164
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明2年12月9日 横長美 1冊 165
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明3年12月3日 横長美 1冊 166
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明3年12月3日 横長美 1冊 167
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明4年11月15日 横長美 1冊 168
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明5年H月15日 横長美 1冊 ≦69
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 天明6年ll月15日 横長美 1冊 1ア0
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 天明6年H月15日 横長美 1冊 171
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 天明7年12月日 横長美 1冊 172
御年貢米銘々詰帳 五郎八組［脹末二過下リ有］ 天明7年12月日 横長美 1冊 173
御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有］ 天明8年12月21日 横長美 1冊 175
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 天明8年12月25日 横長美 1冊 174
御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有］ 寛政3年11月18日 横長美 1冊 176
御年貢米銘々詰帳 ［天部欠損］　九左衛門組［過下リ 寛政3年ll月18日 横長美 1冊 3577
此末イニ有之候］
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［天部鼠損］ （寛政）4年□月29日 横長美 1冊 100
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組［帳末二過下リ有］ 寛政5年H月21日 横長美 1冊 177
御年貢米銘々詰帳 五郎八組［帳末二過下リ有／枝2と紙寛政5年H月30日 横長美 1冊 178－1
繕結］
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政7年12月22日 横長美 1冊 181
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政7年12月 横長美 圭冊 179
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政8年11月21日 横長美 1冊 182
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政9年ll月15日 横長美 1冊 183
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政ll年11月20日横長美 1冊 184
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政ll年11月21日横長美 1冊 185
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 寛政12年12月4日 横長美 1冊 186
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 寛政12年12月5日 横長美 1冊 187
御年貢米銘々詰帳 九左衛門組 文化4年11月23日 横長美 1冊 188
御年貢米銘々詰帳 五郎八組 文化12年11月 横長美 1冊 189


























































































































左衛門組［端裏書：一紙 午12月6日 竪紙　1通 2084
へ／虫損甚大］　庄屋沢
吾1鵬．［籍轟旛 午ノ12月6日 竪紙　1通 2263
肇禽線嚢萬耀躍 申12月 竪紙　1通 2585
存衛羅墾燕轟鑛 申12月 竪紙　1通 2586

















員［本 ・深沢蔵納〕 享保11年8月8日 横長美　1冊 661
門組［此としハ次米いた 天明2年12月12日 横長美　1冊 556
門組［前部虫損］ （天明）3年□月15日 横長美　1冊 557
天明4年12月朔日 横長美　1冊 558



























































































御廻米割帳両組役人 天明7年12月朔日 横半半折 1





次米仮目録　（片員村）伊丹屋店→（深沢村）役人衆中様 天保9年ll月 横長半 1冊
正米次仕訳帳　五郎八組 万延元年11月 横長美 1冊





























辰与荷米割帳　九左衛門与 寛延元年4月 横長美 1冊
寅宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明2年5月24日 横長美 1欄
卯之宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明3年5月14日 横長美 珊
辰之宛人与荷米井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明4年5月11日 横長美 1欄
午ノ宛人与荷井人足歩相割帳 五郎八組・九左衛門組 天明4年5月11日 横長美 珊
巳宛人与荷井人足歩相割帳 五郎八・九左衛門組 天明5年6月9日 横長美 1欄
未宛人与荷米井人足歩合割帳 九左衛門組 天明7年5月朔日 横長美 珊
未宛人与荷米井人足歩合割帳 五郎八組 天明7年5月朔日 横長美 1f
申宛人与荷米人足歩相割帳 五郎八組 天明8年5月朔日 横長美 厭
申充人与荷人足歩相割帳 九左衛門組 天明8年5月10日 横長美 1冊
充人共与荷人足歩相共二割帳 九左衛門組 寛政4年6月6日 横長美 1研
充人共与荷人足歩相共二割帳 五郎八組 寛政4年6月6日 横長美 1｛
充人与荷人足歩相共二割帳 五郎八組 寛政5年5月23日 横長美 1撮
寅年充人与荷人足歩相相割帳 五郎八組 寛政6年5月27日 横長美 11
充人与荷井人足歩合割帳 五郎八組 寛政7年5月28日 横長美 1田
充人与荷井人足歩相割帳 九左衛門組 寛政8年5月 横長美 1棚
充人与荷井人足歩相割帳 五郎八組 寛政8年5月 横長美 1禰
充人共与荷人足歩合割帳 九左衛門組 寛政12年5月7日 横長美 1棚













充人与荷井人足歩合割帳　五郎八組 享和元年5月22日 横長美　1冊 649
充人与荷米井人足歩相割帳　五郎八組 文化4年5月22日 横長美　1冊 65肇
充人共与荷米井人足歩相割帳　九左衛門組 文化4年5月23日 横長美　1冊 650
人足歩相割御充人与荷割帳　五郎八組・九左衛門組 文政12年6月 横長美　1冊 652
人足寄相御宛人与荷割帳　九左衛門組組頭戸右衛門外
　（連判） 文政13年6月8日 横長美　1冊 85
（御宛金割）（条右衛門期） 横長半　仮1冊 1549
○跡作米割帳
午之年跡作米割帳　九左衛門組 享保11年6月 横長美　1冊 653
酉跡作米割帳　五郎八組 寛保元年6月 横長美　1冊 654
卯跡作米割帳　五郎八組［増人相頼二付、村上織右衛門様
　等宛人配当の組内割］ 延享4年5月 横長美　1冊 655
卯跡作米割帳　九左衛門組腕人不足二付増給］ 延享4年5月 横長美　1冊 656
跡作米割帳　九左衛門組 寛延4年5月 横長美　1冊 657
跡作米割帳五郎八組 寛延4年5月 横長美　1冊 658
跡作米割帳　五郎八組［与荷米割、増与荷米］ 寛延4年5月 横長美　1冊 659
O通行伝馬
高田様三国通御通行之由申来上除村御昼之図宿扱入用
　帳　五郎八組役人［三組長へ出ス分有之］ 文政2年6月 横長美　1冊 980
繋灘嚇灘盤灘讐 文政3年7月 竪継紙1包（2通）2589
有栖川宮御内佐賀刑部様御通行一巻　　［御尋二付有体
　御達上／御蔵差出拍／紙縫留文書一通：片貝村間屋急用 文政11年6月24日 横長美　1冊 958
状（黄紙・青紙）］　深沢村→割元所









候／脇野町御代官助郷人足村請］　深沢村→割元所 文政12年12月 横長美　仮1冊 957
⊃夫人足
ヂ人足通写し　五郎八組［綴結文書一通］ 嘉永5年2月 横長美　1冊 1213
宛人蒸蔵博爽致候二付代り者之与荷米取計方頼状）
［宛書．要用］　川嶋織右衛門→西組→深沢村役人中 6月21日 糊封・横切継紙1封（1通） 3337
夫銀代付覚）［綴紙繕結枝1・2］ 横長美　仮1冊 1507－1






















































































嶋地歩数仕出し　五郎八組役人［嶋々地割反別含む］ 万延元年4月 横長美　2冊 1481
境嶋（皆無町反改指出）　九左衛門組［枝1・2紙繕結］ 未8月 横半半　仮1冊 693－1


























新田高目録〉 （享保期頃か） 横長美　1枚 1485－1
護政五丑年五月 寛政5丑年5月 包紙・横切継紙 3177刮 1包（1通）
寛政7年12月 横長美　1冊 1










































































孤五六・おみ田・屋敷田・四〆地・深田本川欠年季皆 文政3年11月 横長美　1冊 10無立帰仕出帳　五郎八組
寛政十二申6文化十二亥年迄川欠皆無立帰り御免高仕












川欠立帰候二付取調心覚留書　　［市左衛門水入・山助作 安政6年10月 横半半　1冊 謹468等］
嶋々見取米取立帳　五郎八組之分 万延元年11月 横長美　1冊 879
（慶応二寅年九月十三日6嶋々見取場所改帳） 慶応2年9月 横長美　仮1冊 1506
嶋々見取米帳　五郎八組 慶応2年12月 横長美　！冊 880
嶋々見取米割帳　五郎八組 慶応2年12月 横長美　1冊 881
（三組嶋地損地願）［口方へ遣スひかへ］　深沢村割元・ 丑8月9日 横長美　仮1冊 3516庄屋・与頭格二人・与頭二人・よこ目二人→御代官所
さかへ嶋図帳 午5月2日 横長美　1冊 1124
（川欠高指出　雛形）［紙帯付］ 酉10月 横長美　仮1冊 680


































































漸門 文政8年11月 横長美　1冊 840
㌧組 文政8年ll月 横長美　1冊 84摩
漸門 文政13年10月 横長美　1冊 842
k組’ 文政13年10月 横長美　1冊 843
菊門 天保6年10月 横長美　1冊 844
キ合算 弘化2年10月14日ヨリ横長美　1冊 847
且 弘化2年10月 横長美　1冊 845
更　九左衛門 嘉永3年9月 横長美　1冊 85誰
し二有之










　九左 文化12年10月5日 横長美　1冊 852
寸本 文化12年10月10日横長美　1冊 853
　九左 文政3年11月5日 横長美　1冊 854
　九左 文政8年ll月5日 横長美　1冊 855
葛 　五 文政8年11月 横長美　1冊 856
一歪09一
深沢村／嶋地備蔓入用
本途損地起返高井新田高共二惣嶋地年明本高割帳 九 文政13年10月 横長美 1冊
左衛門組
本途損地起返高井新田高共二惣嶋地年明本高割帳 五 文政13年10月 横長美 1冊
郎八組
本途損地起返り高井新田高共二惣嶋地年明本高割帖 天保6年10月 横長美 1冊
九左衛門組［綴挟込文書1通：申隼仕出反別境嶋分］
本途損地起返高井新田高共惣嶋地年明本高割帖 五郎 弘化2年10月 横長美 1冊
八組





境嶋堰普請帳　五郎八組 万延元年11月 横長美　1冊 1128
さ・ら嶋堰普請帳　五郎八組［下川原嶋普請末二有之］ 万延元年ll月 横長半　1冊 1132
嶋々堰普入用銀割帳　五郎八組 万延元年12月 横長美　1冊 302





































































飯塚出入入用銀済シ残本金帳 五郎八組・九左衛門組 安永9年正月20日改ル横長美 1冊 1374
飯塚出入金江被下米割帳 五郎八組・九左衛門組 天明2年12月12日 横長美 1冊 735
村出入井飯塚出入利足取立帳 五郎八組 天明2年12月23日 横長美 1冊 137歪
出入金万共二金請取帳 五郎八組 天明2年12月25日より横長美 1冊 1368
村出入金井飯塚金共二元利取立帳 五郎八組 天明3年12月24日 横長美 1冊 1369
両出入万銀金子請取帳 五郎八組 天明3年12月26日取立横長美 1冊 1370
両出入万銀金子請取帳 五郎八組 天明4年12月18日 横長半 1冊 1367




























紙書：付タリ御蔵番家内 安永7戌年3月20日 横長美　1冊 3170－1
郎八組肝煎五左衛門・組
テ門
門組［前欠・綴部鼠損欠1 （安永7）戌年3月 横長美　1冊 3170－2
同村繊多　割元善左衛 天明3隼正月 横長美　1冊 890
頭次左衛門兵助・横目吉
深沢村九左衛門組［浄 天明7年正月10日 横長美　1冊 891
村九左衛門組肝煎三郎兵
深沢村五郎八組［一 寛政3年正月 横長美　1冊 926
格三郎兵衛・組頭兵助次
郎左衛門様・萩原伊右衛
深沢村九左衛門組［一 文化2年正月10日 横長美　i冊 892
煎三郎兵衛・組頭籐右衛
深沢村五郎八組［一冊仕 文化2年正月10日 横長美鰯 893
深沢村五郎八組割元格
泪吉右衛門
深沢村五郎八組［一冊仕 文化3年正月IO日 横長美　1冊 895
郎兵衛・組頭兵助次左衛
畠島次左衛門様・九里五
帳　深沢村五郎八組［一 文化4年正月10日 横長美　1冊 897
各三郎兵衛・組頭兵助次
深沢村九左衛門組［一 文化3年正月10日 横長美　1冊 894
煎三郎兵衛・組頭籐右衛
深沢村九左衛門組［一 文化4年正月10日 横長美　1冊 896
煎三郎兵衛・組頭籐右衛





欝瑠羅訪濃 文化6年正月10日 横長美　1冊 901
菊様・鬼頭六左衛門様・

























































































































日 横長美 1冊 903
日 横長美 1冊 902
日5月19横長美 1冊 904
日5月19横長美 1冊 905
日 横長美 1冊 906．
日 横長美 1冊 908
















































寅年宗門人別増減帳 両組（五郎八組・九左衛門組）［穣 文化15年正月9日 横長美 2冊 928
多・蔵番有之〕
戌年宗門増減帳 五郎八組・九左衛門組 文政9年正月9日 横長美 1冊 929
亥年宗門増減帳 五郎八・九左衛門組 文政10年正月9日 横長美 1冊 930
子之年宗門増減帳 五郎八・九左衛門組 文政11年正月9日 横長美 1冊 931







































女房所証文／ 貞享3年2月20日 竪紙 1通
片貝村庄屋八
屋又兵衛殿
］　高田領来 貞享3年2月20日 竪紙 1通
司領深沢村庄
嫁に付）［端 貞享3年2月29日 竪紙 1通
印〉→長谷領
証文］　高田 貞享3年2月2□日 竪紙 1通
→長岡領深沢
］　高田領東 元禄2年2月8日 竪紙 1通
隻右衛門（印）
助四郎女房コ 元禄2年2月10日 竪紙 1通
印）与頭久左
文／括り紐・ 元禄2年2月15日 竪紙 1通
印）与頭多右
（印）横目弥
房］　沢新田 元禄2年2月19日 竪紙 1通
与頭八兵衛
衛殿
］　宮関村肝 元禄2年2月20日 竪紙 1通
与頭清右衛門
高臨大積 元禄2年 竪紙 1通
沢村庄屋又兵
証文］　高田 元禄3年正月20日 竪紙 1通
殿
三衛門寺証文］ 元禄5年2月17日 竪紙 ．1通
領深沢村庄屋
高田領東方村 元禄6年正月23日 竪紙 1通
茂兵衛殿
請］　親沢村 元禄6年正月23日 竪紙 i通
須三五右衛門
兵衛殿
所証文有之／ 元禄6年正月25日 竪紙 1通
媛与頭兵右衛
























































『門 元禄10年2月20日 竪紙 ！通 2948
■郎
申田 元禄10年2月21日 竪紙 1通 2694
232元禄10年2月22日 竪紙 1通 22総庄
259元禄10年2月22日 竪紙 1通 2245
サ）
上 元禄10年丑2月23日竪紙 1通 1993
??
て 元禄10隼2月23日 竪紙 1通 3て02
／ 元禄10年2月26日’竪紙 1通 2395
寺
母 元禄10年2月 竪紙 1通 2963
P）
証 元禄10年閏2月20日横切紙 1通 2254
iL・ず









王1元禄12年正月22日 竪紙 1通 2829
j）1
?、
／1元禄12年正月24日 竪紙 1通 2251




























































18日 竪紙 1通 3056
26日 竪紙 1通・ 2252
20日 竪紙 1通 2384
日 竪紙 1通 2383
21日 横切紙 1通 2258
7日 竪紙 1通 2975
26日 竪紙 1通 2970
29日 竪紙 1通 3021
29日 竪紙 1通 2777
3日 竪紙 1通 215謹
14日 竪紙 1通 2909
20日 竪紙 1通 2531
21日 竪紙 1通 2390
20日 竪紙 1通 3100
25日 竪紙 1通 2634
弓25日 竪紙 1通 2778










































































所請状之事　［端裏書：八蔵女房所証文］　親沢村庄屋杢 正徳4年正月17日 竪紙　1通 2966兵衛（印）組頭徳右衛門（印）組頭次右衛門（印）外2名
→深沢村庄屋仁兵衛殿・組頭与右衛門殿







（宗旨証文之事）［前欠／助七女房寺証文］　深沢村東浄土 正徳6年2月3日 竪紙　1通 3051真宗願誓寺（印）→庄屋仁兵衛殿
宗旨証文之事　　［端裏書：三郎兵衛女房切証文］　西浄土 正徳6年2月5日 竪紙　i通 2416真宗大工町徳宗寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛
所請証文之事　　［端裏書：三郎兵衛女房所請証文］　西野 正徳6年2月15日 竪紙　1通 3001村肝煎藤右衛門（印）与頭松右衛門（印）与頭作右衛門
（印）外4名→深沢村庄屋仁兵衛殿
所請状之事　　［端裏書：月閑女房所証文］　下除村庄屋惣

































宗旨切証文之事　　［端裏書：惣右衛門母祖母妹証文］　佐 享保4年正月20日 竪紙　1通 2594
倉領朝日村禅宗朝日寺（印）

















宗旨請証文　　［端裏書：少兵衛女房寺証文］　佐倉領飯塚 享保5年2月 竪紙　1通 2961
村浄土真宗明鏡寺（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿
所請証文之事　［端裏書：次郎右衛門女房所請証文／虫損 享保6年正月25日 竪紙　1通 2235
大／2233～2259は1紙繕括］　王番田村庄屋小兵衛・与頭
五左衛門・同伝兵衛他1人（印）→深沢村庄屋仁兵衛殿





宗旨請証文事　［端裏書：文右衛門女房寺証文］　深沢村 享保7年2月8日 竪紙　1通 2475
東浄土真宗願誓寺（印）ゆ深沢村庄屋仁兵衛殿
所請証文之事　　［端裏書：出来家内所請証文］　上除村庄 享保7年2月 竪紙　1通 2556
屋善四郎・与頭よこめ藤左衛門（印）→深沢村庄屋仁兵
衛殿
































宗旨証文之事　［端裏・書：新助女房宗旨証文］　西浄土真 享保ll年正月 竪紙　1通 2655宗寺町西入寺（印）→宗門御奉行所
















































所請証文之事　［端裏書：藤助女房所請証文］　上組高山 享保16年2月 竪紙　i通 2705
村庄屋四郎左衛門・組頭善兵衛・同佐平次他1人（印）一・
西組深沢村庄屋三郎兵衛殿
宗旨切証文之事　　［端裏書：太左衛門女房宗旨切証文］ 享保16年2月 竪紙　1通 2807
栖吉村禅宗普済寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文　　［端裏書：惣八宗旨切証文］　深沢村西浄土 享保16年2月 竪紙　1通 3012
真宗正林寺（印）→宗門御奉行所
寺証文御請状之事　　［端裏書：六右衛門女房寺証文／ 享保17年正月 竪紙　1通 2217
2208～2232は1紙繕括］　東浄土真宗本大島村宅善寺（印）
→宗旨御奉行所


















宗旨切証文之事　［端裏書：新九郎女房宗旨切証文］　淀 享保17年2月 竪紙　1通 3057
領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所















・所請証文之事　　［端裏書：本田才兵衛女房所請証文］ 享保19年正月 竪紙　1通 2621－2
喜多村割元喜右衛門（印）与頭儀右衛門（印）与頭茂右
衛門（印）外2名ゆ深沢村庄屋三郎兵衛殿




所請証文之事　　［端裏書：下田組六太夫所請証文／破損虫 享保20年正月9日 竪紙　1通 2698損大／2695～2702は1紙繕括］　沢新田村庄屋善兵衛・与
頭五兵衛・同長右衛門他1人（印）→深沢村庄屋三郎兵衛
殿
































































宗旨切証文之事　　［端裏書：宗旨切証文本田組善七女房］ 元文5年2月 竪紙　1通 2691
西組高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所
宗旨請切証文之事　　［端裏書：宗旨切証文　本田組九郎 元文5年2月 竪紙　1通 3107
兵衛女房］　西組深沢村東浄ニヒ真宗願誓寺（印）→宗門
御奉行所












宗旨切証文之事　［端裏書：正林寺女房宗旨切証文］　淀 寛保2年正月28日 竪紙　1通 2656
領来迎寺村東浄土真宗安浄寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事　［端裏書：正林寺女房所請証文コ　淀領来 寛保2年正月 竪紙　1通 2629
迎寺村庄屋清右衛門（印）与頭勘右衛門（印）与頭四右
衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿
宗旨請証文之事　［端裏書1九左衛門組甚五右衛門女房宗 寛保2年正月 竪紙　1通 2978
旨切証文］　寺町善行寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：九左衛門与甚五右衛門女房所請 寛保2年正月 竪紙　1通 3053
証文］　町代谷六郎右衛門（印）権断尊間茂右衛門（印）
→西組深沢村庄屋三郎兵衛殿
宗旨請証文之事（西組深沢村九左衛門与忠兵衛家内り 寛保2年2月 竪紙　1通 2362
の儀に付）［2333～2362は1包紙・紙維］　上組中沢村東
浄土真宗専行寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：〔■コ新左衛門女房所請証文／ 寛保3年正月 竪紙　1通 2347
2333～2362は1包紙・紙縫］　福山村庄屋喜平次（印）与
頭与次兵衛（印）→深沢村五郎八庄屋三郎兵衛殿
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八与多助女房先寺切証 寛保3年正月 竪紙　1通 2396
文／2366～2408は1括紐］　長岡大工町西浄土真宗徳宗寺
（印）→宗門御奉行所
宗旨講切証文之事　　［端裏書：五郎八与次郎助寺証文／ 寛保3年正月 竪紙　1通 2435－1
枝一1・一2は1紙縫括］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→
宗門御奉行所
・所請証文之事　　［端裏書五郎八与伝七女房所請証文］ 寛保3年正月 竪紙　1通 2435－2
親沢村庄屋清右衛門・組頭七郎右衛門・茂左衛門他1名
（印）→深沢村五郎八組庄屋三郎兵衛殿
宗旨請切証文之事　　［端裏書：九左衛門与甚五右衛門宗 寛保3年2月4日 竪紙　1通 2638
旨切証文］　　（深沢）村東浄土真宗願誓寺（印）ゆ宗門
御奉行所













書：五郎八与新八宗旨請証文〕 寛保4年正月 竪紙　1通 2633－2
（印）→長岡宗門御奉行所
九左衛門組市太夫女房宗旨請 寛保4年正月 竪紙　1通 2652
剛光寺（印）→宗門御奉行所
五郎八与利左衛門女房宗旨切 寛保4年正月 竪紙　1通 2772
蔵院（印）→宗門御奉行所
五郎八与甚八女房所請証文／ 寛保4年正月 竪紙　1通 3058－1坂塚村庄屋平八（印）組頭次兵
同次郎右衛門（印）同新左衛
屋三郎兵衛殿
書二五郎八与甚八女房宗旨切 寛保4年正月 竪紙　1通 3058－2真宗明鏡寺（印）→宗門御奉




五郎八組九右衛門中年証文］ 寛保4年2月 竪紙　1通 2819俣善治右衛門（印）→西組深
衛門殿へ鐸入に付〉　淀領 延享元年11月 竪紙　1通 2863司領深沢村甚右衛門殿
村門助女房に付）　長岡呉 延享3年正月 竪紙　1通 2953口）→宗門御奉行所
藍之助家内所請証文／虫損大／ 延享3年7月 竪紙　1通 2242領駒村新田村庄屋浅右衛門・
眞深沢村庄屋三郎兵衛殿
す権之助井女房俸多三郎に 延享3年7月 竪紙　1通 2805麺方村東浄土真宗長福寺（印）
右衛門女房儀に付）［端裏 延享4年正月 竪紙　1通 2351紐・包紙2338～2362］　西組
1）ゆ宗門御奉行所



























































宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門与市太夫女房宗旨切 延享4年正月 竪紙　1通 2530－1証文／2527～2537は1紙繕括／枝0－1』2は1紙繕括］　沢
新田村真言宗金剛光寺（印〉→宗門御奉行所
・宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門与徳左衛門子直 延享4年 竪紙　1通 2530－2次郎宗旨切証文／2527～2537は紙繕括］　王番田村東浄
土真宗浄願寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：金助宗旨切証文／破損大］ 延享4年正月 竪紙　1通 2704淀領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所




























































八組清左衛門弟惣助 宝暦3年正月 竪紙　1通 2491
姦門御奉行所
門後妻に付）　淀領 宝暦3年正月 竪紙　1通 2658
岡宗門御奉行所
正文、雛形）［湿害・ 宝暦3年3月 横切紙　1通 2257
領何村何宗何寺→長岡
五右衛門女房に付） 宝暦3年3月 竪紙　1通 2946
→長岡宗門御奉行所
付）　淀領塚野山村 宝暦3年3月 竪紙　1通 2967
弓（印）与頭三右衛門
ぎ殿








久七後妻に付）　何 宝暦5年正月 竪紙　1通 2602
衛門女房付、下書） 宝暦5年正月 竪紙　1通 2697
す何宗何寺→長岡宗門
夫後妻に付、下書） 宝暦5年正月 竪紙　1通 2701
家村西浄土真宗何寺→
テ門組義七女房に付、 宝暦5年正月 竪紙　1通 3109
芸門御奉行所
組仁八寺証文］　西真 宝暦6年正月 竪紙　1通 3036
女房に付）　長岡御 宝暦7年正月10日 竪紙　1通 3031
司御領深沢村双右衛門


























































叢暦7年正月 竪紙 1通 2268
宝暦7年正月 竪紙 1通 2484
宝暦7年正月 竪紙 1通 2ア02
宝暦7年正月 竪紙 1通 2821
宝暦7年正月 竪紙 1通 2945
宝暦7年正月 竪紙 1通 2962
宝暦7年2月 竪継紙 1通 2788
宝暦8年正月 横切紙 1通 2227
宝暦9年2月 竪紙 1通 2667
宝暦10年正月19日 竪紙 1通 2692
宝暦！0年正月20日 竪紙 1通 3059
宝暦10年正月 竪紙 1通 2215
宝暦10年正月 竪紙 1通 2387
室暦10年正月 竪紙 1通 2976
宝暦ll年2月 竪紙 1通 2248
豊暦ll年2月 竪紙 。！通 2700
豊暦H年正月 竪紙 1通 2350



























































三野宮村十左衛門娘、西組深 宝暦12年正月 竪紙　1通 2482
淀領脇野町東浄土真宗長照
二所
九左衛門組惣四郎女房に付） 宝暦12年正月 竪紙　1通 28響8（印）→宗門御奉行所









マ村五郎八組仁左衛門女房義 宝暦12年2月 竪紙　1通 2392
端裏書：2366～2408は1括紐］
竜寺（印）→長岡宗門御奉行所
沢村五郎八組仁右衛門房義に 宝暦12年2月 竪紙　1通 2407
淀領飯塚村西浄土真宗明鏡
テ所
沢村五郎八組願誓寺中徳応寺 宝暦12年2月 竪紙　1通 2675
上組村松村東浄土真宗勝覚寺
妻に付）　親沢村庄屋代八郎治 宝暦12年2月 竪紙　1通 2944
組頭七郎右衛門（印）横目喜兵
鼠庄屋五左衛門殿
村五郎八組太郎助女房に付） 宝暦12年2月 竪紙　1通 3032
蒙寺（印）→長岡宗門御奉行所
六右衛門娘西組深沢村五郎八 宝暦12年午正月 竪紙　1通 2533
／2527～2537は1紙蹉括］　東
（印）→宗門御奉行所
杉右衛門女房に付）　淀領来 宝暦13年2月 竪紙　1通 2907
組頭惣代佐右衛門（印）組頭
御領深沢村庄屋五左衛門殿



























































亙郎八組次郎八女房切証 明和元年正月 竪紙　1通 2355－3
上組瀧谷村西浄土真宗
房義に付）［2338～2362 竪紙　1通 2355－4




日村久米之助妹に付） 明和3年正月 竪紙　1通 2403
日村庄屋久米之助（印）
口）→長岡領西組深沢村
神田正覚寺（印）ゆ 明和3年正月 竪紙　1通 2706




〔衛組喜三次女房所証文］ 明和3年2月 竪紙　1通 2526－2
董）利右衛門（印）組頭
衛組庄屋伸右衛門殿
茂兵衛組喜三次女房寺 明和3年2月 竪紙　1通 2526－3
（印）→長岡御領宗門御
麩：茂兵衛組平兵衛寺証 明和3年2月 竪紙　1通 2526－4
印〉ゆ宗門御奉行所
桀沢村五郎八組六内女房 明和4年正月 竪紙　1通 2367
建領飯塚村西浄土真宗明
豊三左衛門養子次之助 明和4年正月 竪紙　1通 2370
親沢村真言宗龍蔵寺
ヨ組伝兵衛聾徳右衛門 明和4年正月 竪紙　1通 2399
［2366～2408は1括紐］
→長岡宗門御奉行所



























































































養子次郎助に付）　親沢村庄 明和4年正月 竪紙　1通 3018
街（印）組頭七郎右衛門（印）
五
深沢村五郎八組久左衛門所証 明和5年正月 竪紙　1通 2372
小沢村庄屋佐兵衛（印）組顕





く村本田組市大夫女房義淀領 明和5年正月 竪紙　1通 2400
［23 6～2408は1括紐］　淀領
鼠義淀領三嶋谷村安兵衛妹に 明和5年正月 竪紙　1通 2401
］　淀領三三嶋谷村庄屋清兵衛
頭勘右衛門（印）→長岡御領深
婆書：深沢村五郎八組玄久女房 明和5年正月 竪紙　1通 3020
無宗願奥寺（印）→宗門御奉行
桀沢村五郎八組松右衛門女房所 明和6年正月 竪紙　1通 3013
原六（印）組頭四郎兵衛（印）
ミ区八組四郎右衛門女房に付） 明和6年正月 竪紙　！通 3041
。深沢村五郎八組太右衛門女虜 明和6年2月 竪紙　1通 3015









































圭 明和9年正月12日 竪紙　1通 2688
） 明和9年正月 2369－1・2は1紐括2369－1?、 竪紙／1通










ホ 明和9年正月 竪紙　1通 3016
須
唖





唯 安永3年正月 竪紙　1通 3017－2
寺 安永4年正月 竪紙　1通 2178
奈
勇 安永4年正月 竪紙　1通 2179
土
七 安永4年正月 竪紙　1通 2198
宗
七 安永4年2月 竪継紙　1通 217ア
霜

























































所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組孫太郎女房所証 安永4年9月 竪紙　1通 2200文／2173～2204は1紙縫括］　御料所片貝村庄屋大塚伝右
衛門・組頭徳右衛門（印）→長岡御領西組→深沢村五郎
八組高頭五左衛門殿
寺替証文之事（深沢村五郎八組孫太郎女房に付） 安永4年9月 竪紙　1通 2201［2173～2204は紙蹉括］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）
→宗門御奉行所












宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組＋助女房寺証文／ 安永5年正月 竪紙　1通 21862173～2204は紙縫括］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗
門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：五郎八組九右衛門女房所請状／ 安永5年正月 竪紙　1通 21872173～2204は1紙縫括］　下条村庄屋中村忠右衛門・組頭
太郎右衛門・横目伝之助（印）→深沢村五郎八組庄屋高
頭五左衛門殿
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組九右衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 2188文／2173～2204は1紙縫括］　長岡寺町西浄土真宗西福寺
（印）→宗門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：五郎八組市郎右衛門後妻所請 安永5年正月 竪紙　1通 2189状／2173～2204は1紙緩括コ　上組曲方村肝煎川上源右衛
門・組頭権右衛門・横目伝左衛門（印）→西組深沢村五
郎八組肝煎高頭五左衛門殿
宗旨切証文之事　［端裏書二五郎八組市郎右衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 2190文／2173～2204は1紙繕括］　上組町田村東浄土真宗浄照
寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組勘左衛門女房寺証 安永5年正月 竪紙　1通 219謹文／2！73～2204は1紙縫括コ　親沢村真言宗龍蔵寺（印）
→御奉行所
























宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村九左衛門組森右衛門寺 安永6年正月 竪紙　1通 2197
証文／付札あり／2173～2204は1紙瑳括］　深沢村西浄土
真宗正林寺（印）→宗門御奉行所










・寺替証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組金蔵女房寺証 安永8年正月 竪紙　1通 2199－3
文／2173～2204は1紙繕括コ　深沢村東浄土真宗願誓寺
（印）→宗門御奉行所
・寺替証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組半左衛門女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－4
寺証文／2173～2204は1紙繕括］　深沢村東浄土真宗願誓
寺（印）→宗門御奉行所




宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組又右衛門 安永8年正月 竪紙　1通 2199－6
女房寺証文／2173～2204は王紙緩括］　淀領脇野村東浄土
真宗長照寺（印）→長岡宗門御奉行所
・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組三七女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－7
寺証文／2173～2204は1紙繕括］　深沢村西浄土真宗正林
寺（印）→宗門御奉行所
・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組雪湛女房 安永8年正月 竪紙　1通 2199－8
寺証文／2173～2204は1紙緩括］　深沢村西浄土真宗正林
寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組藤助女房寺証文／ 安永9年正月 竪継紙　1通 2183
2173～2204は紙縫括］　淀領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）
→長岡宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：九左衛門組森右衛門女房寺証 安永9年正月 竪紙　1通 2184
文／2173～2204は1紙縫括］　才津村東浄土真宗円超寺
（印）→宗門御奉行所


























































































































































▲一 天明9酉年正月 竪紙　1通 1997
折 天明9年酉正月 竪紙　1通 1998













































































宗旨切証文　　［端裏書：深沢村五郎八組猪七女房寺証 寛政8年正月 竪紙　1通 2534－2
文／下欠／2527～2537は紙磋括］　飯塚村西浄土真宗明
鏡寺（印）→宗門御奉行所




宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組吉太郎女房寺 寛政8年12月 竪紙　1通 2645
証文］　御料所雲出村香林寺（印）→長岡宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組郡太女房寺証 寛政8年12月 竪紙　1通 2660
文］　上組下條村西浄土真宗専徳寺（印）→宗門御奉行
所
所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八組郡太女房所証文］ 寛政8年12月 竪紙　1通 2661
来迎寺村東庄屋永井大助（印）組頭市左衛門（印）横目
儀平次（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組初右衛門女房所 寛政8年12月 竪紙　1通 2663
証文］　来迎寺村西庄屋深井嘉左衛門（印）組頭藤三郎
（印）横目奥八（印）ゆ深沢村割元格高頭三郎兵衛殿









・宗旨請証文之事（御料所片貝村市六井に母此弐人、 寛政9年正月 竪紙　1通 2220－2深沢村五郎八組利左衛門名跡江引越に付）［2208～
2232は1紙繕括］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→
長岡宗門御奉行所
・所請証文之事（五郎八組利左衛門名跡江片貝村市六 寛政9年正月 竪紙　1通 2220－3井母此弐人引越に付、下書）［2208～2232は1紙縫括］
何領何村庄屋誰・与頭誰・横目誰ゆ長岡領深沢村割元格
高頭三郎兵衛






・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組四郎左衛 寛政10年正月 竪紙　1通 2641－2
門餐四郎左衛門寺証文］　西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺
（印）→長岡宗門御奉行所
・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組喜兵衛女 寛政10年正月 竪紙　1通 2641－3
房寺証文］　西組深沢村西浄土真宗正林寺（印）ゆ長岡
宗門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組惣兵衛女房所証 寛政1王年正月 竪紙　1通 2642
文］　親沢村庄屡高頭仁兵衛（印）横目彦次右衛門（印）
→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
宗旨切証文之事　［端裏書：深沢村九左衛門組有兵衛聾市 寛政ll年正月 竪紙　1通 2646
助寺証文］　大工町本妙寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組羽右衛門女房所 寛政ll年正月 竪紙　1通 2647
137一
弓??、」寛政11年正月 竪紙　1通 2648
芋 寛政ll年正月 竪紙　1通 2649
］ 寛政13年正月 25144～4は1紙緩2514－1???霞 括　竪紙／1通































































































・宗旨切証文之事　　［端裏付箋書：深沢村五郎八組梅松 文化5年正月 竪紙　1通 2756－2
女房寺証文コ　深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御
奉行所
宗旨切証文之事　［端裏付箋書＝深沢村五郎八組三右衛門 文化5年正月 竪紙　1通 2804
女房寺証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御
奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組徳七女房寺証文コ 文化8年正月 竪紙　1通 2683
西組飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村五郎八組喜助女房に付） 文化10年正月 竪紙　1通 2450
［2448～2473一包］　深沢村東浄土真宗願誓寺→宗門御奉
行所







・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組市内女虜 文化11年正月 竪紙　1通 2684－2
寺証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行
所
・宗旨切証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組市郎左衛 文化11年正月 竪紙　1通 2684－3
門養子次郎助寺証文］　長岡寺町東浄土真宗妙宗寺（印）
→宗門御奉行所
・所請証文之事　［端裏書：深沢村五郎八与市蔵女房所証 文化ll年正月 竪紙　1通 2684－4
文／2684．1～6紙縫括］　富安村割元次座堀新助（印）組
頭仁三次（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
・宗旨請証文之事　　［端裏書：深沢村五郎八組市蔵女房 文化H年正月 竪紙　1通 2684－5
寺証文］　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御
奉行所







す五郎八組九兵衛聾九兵衛に 文化11年正月 竪紙　1通 2803－2男鏡寺（印）→長岡宗門御奉行
朶沢村五郎八組甚八女房所証文］ 文化14年正月 竪紙　1通 2676組頭助七（印）横目九右衛門
元格高頭三郎兵衛殿
：深沢村五郎八組甚八女房寺証 文化14年正月 竪紙　1通 2677光寺（印）→宗門御奉行所
：深沢村五郎八組藤太郎女房寺 文化14年正月 竪紙　1通 2678真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行
ミ沢村五郎八組門助女房所証文］ 文化14年正月 竪紙　1通 2679左衛門（印）組頭藤次右衛門
尺村九左衛門組肝煎高頭三郎兵
：深沢村九左衛門組門助女房寺 文化14年正月 竪紙　1通 2680剛光寺（印）→宗門御奉行所
：深沢村五郎八組三五兵衛女房 文化14年正月 竪紙　1通 2681薯宗正林寺（印）→宗門御奉行
組へ家内不残引越二付）［紙 文化工5年寅正月 2016－1～11は1紙2016－1越住居願主六兵衛・親類請人与 帯括（11通）　竪親類請人彦市・親類請人喜平 継紙／1通人組衆中
護書：五郎八組三郎兵衛女房寺 文化15寅年正月 竪紙　1通 2016－2福寺（印）ゆ宗門御役所
蔓書：五郎八組此右衛門女房寺 文化15年寅正月 竪紙　1通 2016－3蓑願誓寺（印）→長岡御宗門御





































































































































































































































九左衛門組森蔵女房に付） 天保14年正月 竪継紙　1通 2623－2
与（印）→長岡宗門御奉行所






















































































所請証文之事（与太郎女房誰に付、雛形）　何村肝煎 安政2年正月 竪紙　1通 2854
何ノ誰・組頭誰・横目誰→深沢村五郎八組割元准座高頭
条右衛門
宗旨請切証文之事（深沢村与太郎女房誰に付、雛形） 安政2年正月 竪紙　1通 2855
何村何宗何寺→宗門御奉行所










・所請証文之事（助左衛門後妻に付）　飯島村東組庄 明治3年正月 竪紙　1通 2544－2
屋金安勇助・組頭十左衛門（印）→深沢村五郎八組庄屋
高頭三郎兵衛殿
（兵太夫跡式に付）［宗門帳断片／破損甚／1紙縫・包紙 酉2月 横長美　2枚 2349
2333～2362］　深沢五郎八組庄屋三郎兵衛・与頭甚右衛
門・与頭十兵衛・横目嘉右衛門
























































所請状之事　　［端裏書：孫平次引取証文／破損虫損大］ 正徳4年3月12日 竪紙　1通 2695一蓬
安田村肝煎善七・組頭多郎兵衛・横目多左衛門他1人（印）
→深沢村新内殿・同村横目松右衛門殿
宗門御請状之事　　［端裏書：松右衛門所証文／虫損大］ 貞享3年2月20日 竪紙　1通 2695－2安西六郎右衛門領分高町村庄屋伝兵衛・与頭次郎左衛
門・横目吉介（印）→長岡御領深沢村庄屋九左衛門殿
寺証文之事　［端裏書：三太郎女房寺証文］　下除村東浄 元禄7年2月3日 竪紙　1通 2695－3
土真宗願興寺（印）→深沢村庄屋九左衛門殿
宗門御請状之事　［端裏書：長右衛門女房所証文／虫損大］ 貞享3年2月20日 竪紙　1通 2695－4高田領岩田村庄屋与三左衛門・与頭彦兵衛（印）→長岡
御領深沢村庄屋九左衛門殿





家 享保3年7月20日 竪紙　i通 2695－8
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郎八組仙太郎女 天明8年申正月 竪紙　1通 3079
76～3087］　御
門御奉行所
郎八組伝蔵女房 天明8年申正月 竪紙　1通 3080
～3087］　御料
門御奉行所




左衛門組多兵衛 天明8年申正月 竪紙　1通 3082
～3087］　西組
行所
郎八組文右衛門 天明8年申正月 竪紙　1通 3083
ね3076～3087］
御奉行所
咀彦助女房寺証 天明7年未正月 竪紙　1通 3084
7］　西組上除
房所請状／包紙 天明7年未正月 竪紙　1通 3085
地村庄屋木村喜
衛（印）→深沢
左衛門女房寺証 天明7年未正月 竪紙　1通 3086
7］　深沢村西
垂八縁組に付） 寛保4年子正月 竪紙　1通 3087－1
0874～11は1紙
弓（印）→長岡
所請証文／包紙 元文3年午正月 竪紙　1通 3087－2
安村庄屋忠左衛
郎兵衛殿
地中徳応寺後 明和3戌年2月 竪紙　1通 3087－3
la3076～3087／
手（印）→西組
脂裏書：一通所 正徳2年辰2月3日 竪紙　1通 308アー5
087］　新発田
之丞（印）与頭
組仁大夫女房寺 明和6年丑正月 竪紙　1通 3087－7
087］　才津村

































































宗旨証文之事　［端裏書二いた新蔵女房寺証文］　御領出 宝永7年正月25日 竪紙　1通 2603雲崎徳正寺ゆ長岡領次吉村正林寺殿
所請状之事　［端裏書：いた助次郎女房所証文］　高田領 元禄3年正月20日 竪紙　1通 2604宮本村庄屋勘右衛門（印）与頭半兵衛（印）与頭市左衛
門（印）親九右衛門（印）→長岡御領深沢村庄屋九左衛
門殿
一札之事（松兵衛娘弥五右衛門女房に縁付に付）　淀 宝暦3年3月 竪紙　i通 2605領塚野山村松兵衛（印）→長岡領深沢村弥五右衛門殿
所証文之事　　［端裏書：多次兵衛婚三太夫所請証文］　長 寛保3年正月 竪紙　1通 2606岡諏訪別当普賢寺→組深沢村庄や三郎兵衛殿
所請証文之事　　［端裏書：溝四郎女房所請証文］　上除村 享保17年2月8日 竪紙　1通 2607庄屋茂左衛門（印）組頭与助（印）→深沢村庄や三兵衛
殿


















































































































切証文之事　　［端裏書：深沢村正林寺後住円海寺 寛政6年正月日 竪紙　1通 2233－9イ御料大面町村西浄土真宗長念寺（印）→長岡宗
行所
正文之事　　［端裏書：九左衛門組惣七女房寺証文］ 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－10叉塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所
正文之事　　［端裏書：五郎八組金四郎女房寺証文］ 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－11工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所
正文之事　［端裏書：五郎八組六左衛門聲五太夫寺 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－12飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所
之事　　［端裏書：深沢村願誓寺寺中法鎧女房寺証 寛政6年正月 竪紙　1通 2233－13損大コ　御料所東方村東浄土真宗長福寺（印）ゆ
門御奉行所






匿文之事　　［端裏書：五郎八組多六女房寺証文／虫 寛政5年12月 竪紙　1通 2233・16御料所下除村東浄土真宗願興寺（印）→長岡宗
行所



















庄屋甚左衛門・庄屋間右衛門・組頭利右衛門（連 寛保4年子正月 竪紙　1通 2047－3
長岡御領深沢村庄屋三郎兵衛殿
文之事　［端裏書二孫七女房寺証文］　親沢村真















































宗旨請証文之事　　［端裏書二五郎八組九右衛門宗旨証文］ 寛保4年子2月 竪紙　1通 2047－6
東浄土真宗寺町妙宗寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　［端裏書：＋次郎女房先寺切証文］　淀 元文3年午正月 竪紙　1通 2047－7
領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（角印）峠長岡御領御奉行所
宗旨請証文之事　［端裏書：＋次郎女房寺証文コ　深沢村 享保17年2月 竪紙　1通 2047－8
東浄土真宗願誓寺（印）ゆ当村庄屋三郎兵衛殿














・宗旨請切証文之事　　［端裏書：本田組籐左衛門女房寺 元文2年巳正月 竪紙　1通 2047－15
切証文］　深沢村東浄土真宗願誓寺→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　［端裏書：清四郎女房宗旨切証文］　西 延享4年卯正月 竪紙　1通 2047－16
組高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（五郎八組次郎助女房に付）　下條村 宝暦12年午2月 竪紙　1通 2047－17
東浄土真宗願興寺（印）→宗門御奉行所
宗旨御請証文之事　　［端裏書1寺証文市郎左衛門女房］ 元禄3年午2月 竪紙　1通 2047－18
高田領飯塚村浄土真宗明鏡寺（印）→御奉行所
宗旨切証文之事（五郎八組清左衛門弟惣助女房に付） 宝暦7年丑正月 竪紙　1通 2047－19
［破損大］　上組東浄土真宗本覚寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事（羽右衛門後妻に付）　淀領片貝村庄屋 宝暦7年丑 竪紙　1通 2047－20
茂三郎・組頭伊右衛門（連印）→長岡御領深沢村庄屋三
郎兵衛殿
宗旨切証文之事（五郎八組善次郎女房に付）　淀領何 年月日 竪紙　1通 2047－21
村何宗何寺帥長岡宗門御奉行所
















深沢村五郎八与甚右衛門後妻 寛延2年正月 竪紙　1通 2787一，凸東浄土真宗善照寺（印）→宗




弓娘に付）［端裏書：半左衛門 宝永4年2月29日 竪紙　1通 2787－4神田正覚寺（印）→御奉行所
菰郎八組又六女房に付）［湿 宝暦4年2月 竪紙　1通 2787－5ヒ野村東浄土真宗光徳寺（印）
どく不開］　上組平嶋村庄屋茂 享保20年2月 竪紙　1通 2787－6門（印）横目利兵衛（印）→
誓寺寺中徳応寺住持専空餐 宝暦12年正月 竪紙　1通 2787－7町村割元大塚甚左衛門（印）組
衛門（印）外1名→西組深沢村
五郎八組八郎次寺証文／虫 宝暦7年正月29日 竪紙　1通 2787－8浄土真宗徳宗寺（印）→宗門
蓼次右衛門に付）　小沢村庄 宝暦3年正月 竪紙　工通 2787－9
右衛門（印）→深沢村庄屋三
松兵衛女房寺切証文］　稲葉 正徳2年2月3日 竪紙　1通 2787－10）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛
右衛門子三太郎女房所請証文］ 享保3年10月 2787－11一ア・イは12787－11一ア左衛門（印）組頭八兵衛（印） 紙緩括　竪紙／1
衛殿 通
書：吉右衛門子三太郎女房寺 享保3年10月 竪紙　1通 2787－11イ真宗長福寺（印）→長岡宗旨
新左衛門養子治郎吉に付） 延享5年正月29日 竪紙　1通 2787－12P）→宗門御奉行所
兵衛響権七に付）　深沢村 寛延4年2月 竪紙　1通 2787－13宗門御奉行所
く夫女房所証文］　与板領灰下 正徳3年正月27日 竪紙　1通 2787－14衛門（印）与頭次左衛門（印）
仁兵衛殿




























































宗旨切証文之事（深沢村与四太夫養子次郎助に付） 寛保2年正月 竪紙　！通 2980
［端裏書：［］証文］　親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗
門御奉行所
宗旨寺証文之事　　［端裏書：五郎八与義左衛門寺証文／端 元文6年2月 竪紙　1通 2981
裏付箋二五郎八与与四太夫養子次郎助所証文］　西浄土
真宗長岡神田正覚寺（印）→宗門御奉行所
宗旨請証文之事　　［端裏書：本同組願誓寺月閑餐露月］ 享保21年正月 竪紙　1通 2982
高瀬村東浄土真宗妙楽寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村太郎右衛門女房に付）　深沢 享保21年2月 竪紙　1通 2983
村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所
宗旨請証文之事　　［端裏書：五郎八与儀左衛門寺証文］ 元文6年2月 竪紙　1通 2984
長岡寺町西浄土真宗西入寺（印）ゆ宗門御奉行所
宗旨証文之事　　［端裏書：長八親子寺証文コ　御領分小千 正徳6年2月 竪紙　1通 2985
谷町東浄土真宗専正寺（印）→長岡領深沢村庄屋仁兵衛





























































































































































































































































裏書：五郎八組九十郎女房寺証 延享3年正月 竪紙　1通 2775－1
浄土真宗浄円寺（印）→宗門御．





：五郎八組伴七女房所証文／ 延享3年正月 竪紙　1通 2775－3イ
・組頭午兵衛（印）→深
：五郎八組伴七女房寺証文］ 延享3年2月1日 竪紙　1通 2775－3一ウ
（印）




～組三六女房に付）［虫損大］ 明和3年戌2月 竪紙　1通 2055－1
：五郎八組甚右衛門響今右衛門所 延事3年寅7月 竪紙　1通 2055－2
堅 ・与頭惣左衛門伊兵衛




































































































九左衛門組幾七女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－1
（印）ゆ長岡宗門御奉行所
九左衛門組甚五右衛門女房所証 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－2
右衛門組庄屋弥右衛門・庄屋格
（印）→深沢村庄屋三郎兵衛殿
甚五右衛門女房寺証文］ 才 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－3
P）→宗門御奉行所
九左衛門組門助寺証文／虫損 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－4
（印）→宗門御奉行所
婁：五郎八組作太夫女房寺証文］ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－5
竃寺（印）→長岡宗門御奉行所
組作太夫女房寺証文）［端裏 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－6
寺証文］　西組高瀬村東浄土真
鷺行所
麓’五郎八組幾之丞女房寺証文］ 宝暦5年2月 竪紙 1通 2762－7
門御奉行所
五郎八組善次郎女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－8
争土真宗明鏡寺（印）→長岡宗
：五郎八組伝兵衛女房寺証文／ 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－9
争土真宗明鏡寺（印）→長岡宗
箋書：深沢村機多久七女房寺証 宝暦5年正月 竪紙 1通 2762－10
争土真宗長福寺（印）ゆ長岡宗






女房）［枝4・2は1紙縫〕 淀 宝暦14年申2月 枝4 ・2は王紙縫 2046－1
司伝八・組頭久次右衛門・ 横目 竪紙／1通
卸領深沢村五郎八組庄屋五左衛i







市太夫女房に付） 　　　　1深沢村東1宝暦14年申正月9日 竪紙 1通 2046－5
門御奉行所 ?























































　深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所 宝暦13年未正月 竪紙　1通 2046－9
宗旨切証文之事（五郎八組甚左衛門女房に付）　淀領










　領飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所 宝暦3年未2月 竪紙　1通 2046－13
宗旨切証文之事（五郎八組直四郎女房に付）　何郡何







　村東浄土真宗安養寺（印）ゆ長岡宗門御奉行所 明和3戌年正月 竪紙　1通 2046－16
宗旨切証文之事　　［端裏付箋1五郎八組久作養娘寺証文／
　紙繕付］　長岡大工町徳宗寺（印）→宗門御奉行所 宝暦13年未2月 竪紙　1通 2046－17
譜代証文之事（弥五右衛門女房に付）　大工町徳宗寺
　（印）→五郎八組深沢村五左衛門殿 宝暦13年未正月 竪紙　1通 2046－18
宗旨切証文之事　［端裏付箋1五郎八組市太夫女房寺証文］
　淀領飯塚村西洋土真宗明鏡寺（印）→長岡宗門御奉行所 宝暦13年未2月 竪紙　1通 2046一，9
所請証文之事　　［端裏付箋：五郎八組門助女房所証文］












































五郎八与忠右衛門女房所証文〕 安永2年正月 竪紙　1通 2262・4
予十左衛門・組頭四郎左衛門・
巨深沢村五郎八組庄屋高頭五左
籔郎八与利左衛門女房所証文／ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－5一ア
親沢村高頭仲右衛門・与頭七郎
）→五郎八組高頭五左衛門殿
書：（五郎八与利左衛門女房 安永2年正月 竪紙　1通 2262－5一イ
L沢新田村真書宗金剛光寺（印）
五郎八与忠右衛門女房寺証文／ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－6
争土真宗長照寺（印）→長岡宗
五郎八与仁左衛門女房所証文］ 安永2年正月 竪紙　1通 2262－7
i衛門・組頭忠右衛門・同五郎
深沢村五郎八組庄屋高頭五左衛
書：五郎八与仁左衛門女房寺証 安永2年正月 竪紙　1通 2262－8
ず東浄土真宗善照寺（印）→宗





酉年吉郎兵衛養子多七所請証文］ 安永6年正月 竪紙　1通 2180－1
円・同伝八・組頭多兵衛他4人
郎八組庄屋高頭五左衛門殿
富七3　淀領三島郡橋川村庄屋 安永2年9月 竪紙　1通 2180－2
（印）→長岡領深沢村庄屋高頭
：富七］　出雲崎浄土真宗浄巌 安永2年9月日 竪紙　1通 2180－3
所






































































































































九左衛門組藤内女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－2寺（印）→宗門御奉行所
深沢村九左衛門組十太夫女房所 天明2年正月 竪紙　1通 2640－3洛高頭仲右衛門（印）→深沢村
衛殿
裏書：深沢村九左衛門組十太夫 天明2年正月 竪紙　1通 2640－4争土真宗正林寺（印）→宗門御
．深沢村五郎八組五郎右衛門女 天明2年正月 竪紙　1通 2640－5：ヒ真宗妙楽寺（印）→宗門御奉
圧郎八組五郎右衛門女房所証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－6（印）組頭忠左衛門（印）組頭
尺村五郎八組割元格高頭三郎兵
五郎八組源次郎女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－7）→宗門御奉行所
季：五郎八組伝六女房寺証文］ 天明2年正月 竪紙　1通 2640－8寺（印）擁宗門御奉行所
渠沢村五郎八組文七女房所請証 天明2年正月 竪紙　1通 2640－9三衛門（印）肝煎穂刈藤右衛門
1割元格高頭三郎兵衛殿
。深沢村五郎八組文七女房寺証 天明2年正月 竪紙　1通 2640－10寺（印〉→宗門御奉行所
い九左衛門組／破損大／他に （天明2年～5年） 2696－1～13は1袋2696－0
1枚／2695～2702は1紙繕括／ （14通）　1袋
五郎八組仁左衛門寺□□□／地 天明5年正月 竪紙　1通 2696－1
五郎八組沢太郎女房所証文／虫 天明5年正月□□ 竪紙　1通 2696－2喜三次・組頭市郎□□門・横
村五郎八組割元格口□兵衛殿
虫損大］　割元→（五郎八 正月［コロ 横切紙　1通 2696－3
凱沢太郎女房寺証文）［端裏 天明5年□月 竪紙　1通 2696－4証文／虫損大］　□板須田町
長岡［コロ御［コ行所
五郎八組杉右衛門後家□□寺 天明5年正月 竪紙・紙繕付　1 2696－5
土真宗妙宗寺（印）→宗門御 通
五郎八組三六所証文／虫損大］ 天明5年正月 竪紙　1通 2696－6新右衛門・同次兵衛他2人（印）
割元格高頭三郎兵衛殿
五郎八組三六寺証文／虫損大コ 天明5年□月 竪紙　1通 2696－7（印）→長岡宗門御奉行所








































































































































五郎八組又右衛門女房寺 天明6年正月 竪紙　1通 2264－6イ村東浄土真宗安浄寺（印）












右衛門女房所証文／包紙に 貞享3年寅4月28日 竪紙　1通 3065－0－1藤左衛門（印）庄屋八左衛
兵衛殿
郎八女房所請証文／包紙に 享保17年子2月 竪紙　1通 3065－0－2
右衛門（印）与頭儀右衛門
勘左衛門（印）横目勘兵衛
女房儀に付）［包紙に転用 天保14年卯正月 竪継紙　1通 3065－0－3
窃又左衛門（印）与頭弥五
→深沢村九左衛門組肝煎
渠沢村沢太郎女房］　御料 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－1（印）与頭九右衛門（印）
厳衛門（印）→深沢村五郎
八組沢太郎女房寺証文） 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－2尺太郎女房寺証文］　長岡
宗門御奉行所
渠沢村五郎八組三太郎女募 寛政2年戌2月 竪紙　1通 3065－3（印）組頭惣右衛門（印）
‘八組割元格高頭三郎兵衛
深沢村五郎八組三太郎女 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－4鋒土真宗願興寺（印）→長
．深沢村五郎八組儀兵衛養 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－5葺土真宗明鏡寺（印）→宗



























































宗旨切証文之事　　［端裏書貼紙二深沢村五郎八組甚右衛門 寛政2年戌正月 竪紙　1通 3065－7
聾仁大夫寺証文］　御料所下除村東浄土真宗願興寺（印）
→長岡領宗門御奉行所










宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組仁平治寺証文］　西 寛政12年正月 竪紙　1通 2816－2一イ
組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組伝蔵寺証文］　西組 寛政12年正月 竪紙　1通 2816－2一ウ
朝日村禅宗朝日寺（印）→長岡宗門御奉行所














一札（次郎八娘不縁二付中年証文）　三嶋郡御領雲出 享和2正月 竪紙　1通 2816－4イ
村庄屋武藤与三郎・組頭庄九郎・組頭甚兵衛（印）→長
岡御領西組深沢村割元格高頭三郎兵衛殿


































































































































































































































































































































































































































































































移女房寺証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 29034
馨門御奉行所
衛女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－5
審行所
力女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－6
宍門御奉行所
ヒ女房寺証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－7
蓑門御奉行所
衛女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－8
1奉行所
テ女房所証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－9
）横目彦治右
‘兵衛殿
組権太夫寺証 文化2年正月 竪紙　王通 2903－10
弓御奉行所
潅太夫所証文コ 文化2年正月 竪紙　1通 2903一斜
門（印）与頭
九左衛門組割
幼女房寺証文］ 文化2年正月 竪紙　1通 2903－12
岡宗門御奉行
衛女房に付） 文化2年正月 竪紙　1通 2903－13
印奉行所
、









原四郎寺証文］ 文化5年12月 竪紙　1通 2453－3
印奉行所





仁左衛門女房 文化6年正月 竪紙　1通 2453－6
印）→宗門御


























































三衛 文政2年正月 竪紙　1通 2454－2
藁岡
『門 文政2年正月 竪紙　1通 2454－3
黄目
募所 文政2年正月 竪紙　1通 2454－4
横
そ衛
琴寺 文政2年正月 竪紙　1通 2454－5
俸










































































所請証文之事（雛形）［端裏書：五四郎女房所証文］　何 文政7年正月 竪紙　1通 2864－1
村肝煎苗字たれ・組頭たれ・横目たれ→深沢村五郎八組
割元格高頭三郎兵衛殿
宗旨切証文之事（西組深沢村五助女房に付）　長岡大 文政10年正月 竪紙　1通 2865
工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：又四郎女房寺証文］　何村何 文政7年正月 竪紙　1通 2866
宗何寺→宗門御奉行所
宗旨請切証文（五郎八組七之助女房に付）　深沢村東 文政8年正月 竪紙　1通 2867
浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所















所請証文之事（五郎八組仁八郎跡へ後家入の義右衛門 年号月日 竪紙　1通 2872に付）［端裏書：義右衛門所証文］　親沢村→深沢村五郎
八組割元格高頭三郎兵衛殿
所請証文之事（安右衛門女房に付）［端裏書：安右衛門］ 年号月日 竪紙　1通 2873
何村肝煎・組頭・横目→深沢村五郎八組割元格高頭三郎
兵衛殿

























宗旨切証文之事　［端裏書：五郎八組由蔵女房宗旨切証文］ 文政7年正月 竪紙　1通 2880
深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村五郎八組又四郎女房に付） 文政7年正月 竪紙　1通 2881
親沢村真言宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（西組深沢村五郎八組松兵衛女房に付） 文政7年正月 竪紙　1通 2882
長岡大工町西浄土真宗徳宗寺（印）→宗門御奉行所
所請証文之事（下除村安右衛門女房に付）　下除村善 文政8年正月 竪紙　1通 2883
助組割元格江口与兵衛（印）組頭次郎右衛門（印）横目
六蔵（印）→深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組文治女房寺証文］ 文政7年正月 竪紙　1通 2884
深沢村西浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村五郎八組富六女房に付）　親 文政9年正月 竪紙　1通 2885
沢村真言宗龍蔵寺（印）一・長岡宗門御奉行所




宗旨切証文之事　　［端裏書：文政九戌繊多久七贅寺証文］ 文政9年正月 竪紙　1通 288ア
羽州．ヒ之嶺苅羽郡赤田村禅宗東福院（印）→長岡宗門御
奉行所
所請証文之事（深沢村五郎八組富六女房に付）　親沢 文政9年正月 竪紙　1通 2888
村肝煎高頭又次右衛門（印）組頭助七（印）横目九右衛
門（印）一・深沢村五郎八組割元格高頭三郎兵衛殿
宗旨切証文之事（深沢村九左衛門組太次兵衛弟市助女 文政9年正月 竪紙　1通 2889
房に付）　西組深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御
奉行所
所請証文之事（仁右衛門体捨蔵女房に付）　高頭三郎 文政10年正月 竪紙　1通 2890
右衛門・兵助・次左衛門・七兵衛
宗旨請切証文之事（西組深沢村卯之助女房に付）　寺 文政10年正月 竪紙　1通 2891
町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村卯平次女房、次左衛門娘に付） 文政10年正月 竪紙　1通 2892
［端裏書：次左衛門］　何村何宗何寺→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（西組深沢村卯之助女房に付）［端裏 文政10年正月 竪紙　1通 2893
書：卯之助］　何村何宗何寺→宗門御奉行所








宗旨切証文之事（深沢村七兵衛女房に付）　親沢真言 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－1
宗龍蔵寺（印）→宗門御奉行所
宗旨請寺替証文之事（西組深沢卯之七女房に付）　寺 文政11年正月 竪紙　1通 2851－2
町東浄土真宗妙宗寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組十兵衛聾寺証文］ 文政11年正月 竪紙　1通 2851－3
深沢村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所








宗旨切証文之事　　［端裏書：五郎八組与助女房寺証文］ 文政ll年正月 竪紙　1通 2851－6
上の山領下除村浄土真宗願奥寺（印）→長岡宗門御奉行
所
宗旨切証文之事（深沢村松之助養母に付）　深沢村西 文政H年正月 竪紙　1通 2851－7
浄土真宗正林寺（印）→宗門御奉行所
宗旨切証文之事（深沢村彦左衛門女房に付）　西組飯 文政ll年正月 竪紙　i通 2851－8
塚村西浄土真宗明鏡寺（印）→宗門御奉行所






宗旨切証文之事　［端裏書：久左衛門女房寺証文］　深沢 天保13年正月 竪紙　1通 2718－1
村東浄土真宗願誓寺（印）→宗門御奉行所
























宗喜辮穰礁罪昇携擁乳讐縣幣野 天保2年正月 枝1・2は1包（2通）包紙・竪紙／1通 2724－1
2724－1・2は1包］　魚沼郡糸魚川領金ケ沢村禅宗興珊寺
（印）→長岡宗門御奉行所




に付）　深沢村五郎八組割元格 天保12年正月 竪紙　1通 2725
五衛門・横目次郎右衛門他1人→
也田連左衛門殿
りかに付）　深沢村五郎八組 天保12年正月 竪紙　1通 2726
組頭次左衛門・横目次郎右衛門
茂三郎殿






喜三右衛門女房に付）　深沢 天保9年正月 竪紙　1通 2729
→宗門御奉行所





村九左衛門組市蔵女房に付） 天保12年正月 竪紙　1通 2731－2姪寺（印）→宗門御奉行所
門女房に付）　新田村庄屋忠 天保12年正月 竪紙　1通 2732與衛他1人（印）→深沢村五郎八
更
組仁右衛門女房に付）　深沢 天保11年正月 竪紙　1通 2733
→宗門御奉行所
女房に付）　富安村割元格忠 天保11年正月 竪紙　1通 2734
→深沢村五郎八組割元格三郎
に付）［包書：上　所請証文壱 天保2年正月 包紙・竪紙　1包 2735所吉原新田庄屋六右衛門・組頭 （1通）
ゆ長岡御領西組深沢村割元格高
房に付）［端裏書：六左衛門へ 天保12年正月 竪紙　1通 2736
萎助・次左衛門・次郎右衛門→











































































































































宗旨切証文之事　［端裏書：彦兵衛女房寺証文／包書：天 天保10年正月 竪紙　1通 2297－1保9戌新所寺証文ほか］　飯塚村西浄土真宗明鏡寺（印）
→宗門御奉行所













所請証文之事（沢次右衛門女房に付）　長岡町町年寄 天保9年4月 竪紙　1通 2297－5イ宮下新左衛門・町代桑山治右衛門（印）→西組深沢村五
郎八組高頭三郎右衛門殿















































































































































紡騒轟幣翻言繍 明治4年正月 竪紙　1通 2565－3
深沢村五郎八組庄屋高頭

























































































































































































































































































































蔭禁止二付連判状）［端裏書： 文政12年2月日 竪継紙　1通 2086－4
子金蔵・才兵衛・杉右衛門・親
斐人中様





































































・乍恐口上書を以奉願候御事（与頭甚右衛門退役願書〉 明和8年2月 竪紙　1通 2281－4
庄屋五左衛門・組頭次左衛門・横目加右衛門→御代官所
・乍恐口上書を以奉願候御事（組頭元助病死二付跡役 明和7年6月 竪紙　1通 2281－5
願書）　深沢村九左衛門組庄屋代久太郎→御代官所
・口上之覚（組頭元助病死二付跡役入札結果並に跡役 卯（明和8年）何月何 竪紙　1通 2281－6
願書雛形）　深沢村九左衛門組久太郎・長百姓藤兵衛・ 1ヨ
佐右衛門→御代官所















（喜兵衛途本地市郎左衛門売　高訳勘定帳）［末尾勘定 天保12年4月 横長美　仮1冊 1865
抹消、地部水損］　五郎八組田地売主市郎左衛門・親類
請人久太郎→田中園左衛門殿






市郎左衛門本途田地右八郎江質入高合井売残田地此末 天保12年丑5月 横長美　1冊 3501
に留　五郎八組役人
乍恐口上書を以奉願上候（九左衛門組庄屋代御指延願） 天保13年2月 折封・竪紙　！通 2506
［封書：上　三月五日上ル控　九左衛門組庄屋三郎右衛
門］　九左衛門組庄屋三郎右衛門→御代官所









・預り申田地之事　田地預り主高頭三郎右衛門（印）→ 天保12年4月 竪継紙　1通 2900－2
高橋右八郎殿
































































































金子借用申証文之事　金子借用主市蔵→高頭三郎右衛門 天保12年4月 竪継紙　1通（包 2269－8一イ
様 紙共）























































































































































一札之事（惣右衛門弟惣七断食執行相止証文）　淀領 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－4朝B村朝日寺隠居玉水（花押）→深沢村庄屋三郎兵衛
殿・組頭吉右衛門殿
、『
一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文）　是空 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－5
兄惣右衛門・同惣八（印）→庄屋三郎兵衛殿・吉右衛門
殿・甚右衛門殿・十兵衛殿
一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文）　禅門 寛保3年6月7日 竪紙　1通 2296－6
惣右衛門弟是空→庄屋三郎兵衛殿・組頭吉右衛門殿・同
甚右衛門殿・同十兵衛殿
一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文、下書） 年月日 横切継紙　1通 2296－7惣右衛門弟禅門是空→庄屋三郎兵衛殿・与頭吉右衛門
殿・同甚右衛門殿・同十兵衛殿
一札之事（惣右衛門弟是空断食執行相止証文、下書） 年号月日 横切継紙　1通 2296－8
惣右衛門・惣八→庄屋三郎兵衛殿・与頭十兵衛殿・同甚
右衛門殿・横目吉右衛門殿









証文之事（大工町法蔵寺弟子願心請人証文、下書） 年号月日 横切継紙　1通 2296－10イ
大工町法蔵寺→深沢村九左衛門組役人衆中
（惣右衛門弟惣七断食執行関連書簡）［後欠、虫損大］ （寛保3年）6月6日 横切継紙　1通 2296－11
梅沢多兵衛
○帰村御赦免願





乍恐書付を以奉願上候御事（御法事二付停孫市居村召 宝暦6年子7月 竪紙　1通 2050－5返御赦免願）［2050－1～13紙繕括］　深沢村五郎八組弥
五右衛門後家（印）［奥書：庄屋三郎兵衛外4名（連印）］




乍課灘繋矯簾綴委蕎禦器、塵鮪禦 （天明6午年） 枝1・2は1包（2通）包紙・竪継紙／1 2033－0
申午9月13日御蔵6返ル／枝1・2紙縫括］ 枚
乍恐以書付奉願上候御事（御法事之御触二付清四郎・ （天明6午年） 竪継紙　1通 2033－1
万助帰村御赦免願）［包書1上　願叶不申午9月13日御
蔵6返ル］














































































































































1午 天明6午年12月朔日 竪継紙　1通 2042－1
す五郎八組百姓願主幸左衛
〔衛（連印）→御代官所












風聞二付御吟味可被申 （天明6年）12月11日 横切継紙　1通 2045－3
区兵衛ゆ割元中
付差紙）［御用村次／紙面 （天明6年）12月10日 横切継紙　1通 2045－4
高頭王郎兵衛様
書：午11月612月迄分／宿（天明6年）11月～12月横切継紙　1通 2045－5
旨差紙）［紙面に茶線あ 天明6午年12月4日 横切継紙　2通 2044
誕元→三郎兵衛様






卸法事之御触二付帰村御 天明7年未7月22日 竪継紙　1通 2002－1
組百姓幸左衛門（印）→御
衛外3名（連印）コ


































御尋二付［コ上書を以奉申上候（横目七兵衛死去後円覚 天保2年9月 竪継紙　1通 2074
寺よりの貸金御尋二付、後欠）　五郎八組横目次郎右
衛門（印）他
































癸（七兵衛死去跡相続之儀相談 丑6月 竪継紙　1通 2090
儀兵衛・次兵衛・五郎右衛門7人





















畦（御帳木之杉、木主三郎兵衛 文政6年8月 1通 2001
→御山見所　　［奥書：山横目］




































































































































に主九郎左衛門］　西沢弥左衛 寛延3年3月 横切紙　1通 2493
貨
鴎二付、控）　深沢村願主仁 宝暦2年6月29日 竪紙　1通 2954
甚右衛門他2名→御蝋座所





倒 明和9年9月 竪紙　1通 2280
は紙繕括］　深沢村宮守次左
甚右衛門他4人→御山見方
而倒木書上井宮地引移建立 明和9年9月 横切継紙　1通 2495
台左衛門、庄屋、与頭、山横目
・盗取申候 安永3年3月 竪紙　1通 2284
紙縫括］　五郎八組金六（印）
人組請甚七・同七兵衛・同金



















●簾備糞箭墜堕携瑠犠糖翻豊立鶴 文政5年午 竪継紙　1通 2057－1
深沢村山横目伝之助・甚右衛門・彦兵衛→御蝋座御役所
・乍恐口上書を以奉願上候（御林芝原へ杉漆植立二付
被仰付度願）［端裏書：不用］　西組深沢村山横目伝之 文政5年午4月 竪継紙　1通 2057－2
助・甚右衛門・彦兵衛→御蝋座御後所
・乍恐口上書を以奉願上候（御林芝原へ杉漆植立二付
被仰付度願）［端裏書：不用］　西組深沢村山横目伝之 文政5年午4月 竪継紙　1通 2057－3
助・甚右衛門・彦兵衛ゆ御山見所
・覚、（御宮御拝殿御用二付杉御伐取二付、付：書付違





























































































































葛網御法度二付）［端裏書：腿 寛延4年2月18日 竪紙　1通 2290紙繕括コ　清四郎・金右衛門
組頭衆中
込不調法二付）［百姓十四郎外 寛延4年5月 竪紙　1通 1848三郎兵衛次兵衛・組頭甚右衛門
弓・横目清左衛門嘉右衛門（連

































































































































丁 文化12年7月 竪継紙　1通 2764－1－2
1日二御蔵上
・茂兵









目 　草堰 文化13年9月5日 横長美　1冊 1383
牛関係］　深 万延元申年9月 横長美　1冊 3279
臼





さ・ら嶋名持次郎丸6ま・通竿入覚帳　深沢三組 文化12年7月25日 横美半折　1冊 1803
佐々良嶋下川原前嶋反別書出帳　深沢三組 文化12年7月26日 横長美　1冊 804
三組嶋地高反別仕出帳　三組役人 嘉永2年4月 横長美　1冊 873






（嘉永四亥川欠石砂入指出し、外　年明指出、地割書） 嘉永4年5月 横半半折　仮1冊 763
（五郎八組・茂兵衛組・九左衛門組）［断片綴合］　五郎
八組・茂兵衛組・九左衛門組ゆ御代官所
役高惣高三組目安嶋之軒前　五郎八組 安政4年正月 横長美　1冊 1099












さ・ら嶋割替帳　三組年番 天明4年4月20日 横長美　1冊 805
さ・らさかへ嶋地割帳　三三組 天明7年3月12日ヨリ横長美　1冊 807
佐々良嶋地割帳　深沢村三継 寛政元年5月22日 横長美　1冊 808
さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 寛政2年4月23日 横長美　1冊 809
さ・ら嶋割替帳 寛政3年4月4日67日迄横長美　1冊 806
さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 寛政4年3月28日6 横長美　1冊 810
さ・ら嶋地害肺長　深沢村 寛政10年3月25日 横長美　1冊 811
さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化2年4月7日 横長美　1冊 812
佐々良嶋地割帳　三組 文化4年4月6日より 横長美　1冊 813
さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化4年4月6日より 横長美　1冊 814
さ・ら嶋地割帳　深沢村三組 文化8年3月23日より横長美　1冊 815
佐々良嶋地割帳　深沢村三組［三組割惣歩］ 文化ll年3月24日 横長美　王冊 816
さ・ら嶋地割帳　三組役人［三組割惣歩］ 文化14年3月24日 横長美　1冊 817
さ・ら嶋地割帳　三組役人［三組割惣歩］ 文政11年4月 横長美　1冊 8葉8




境嶋地割帳　　［九拾四軒二割、壱軒八拾歩ッ・3 文化4年4月9日年 横長美　1冊 784
境嶋地割帳　年番清兵衛・吉右衛門 文化5年4月19日年 横長美　1冊 785
境嶋地割帳　深沢村三組 文化5年4月19日年 横長美　1冊 786
境嶋地割緩　深沢村三組 文化9年4月7日年 横長美　1冊 787
一222一
深沢村三組／嶋地／土地
境嶋地割帳　三組役人 文政3年4月21日年 横長美　1冊 788
○掻敵嶋
掻ちらし嶋地割帳　深沢村向三ケ村 享和元年4月10日 横長美　1冊 821
掻ちらし嶋三組地割帳　深沢村三組 文化元年4月9日 横長美　1冊 822
掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三組［向三ケ村分含む］ 文化2年4月10日 横長美　1冊 824
掻散嶋立逢地割帳　深沢村三組［向三ケ村分含む］ 文化5年4月12日 横長美　1冊 825
掻ちらし嶋三組地割帳　深沢村三組［当村斗二而割］ 文化8年4月2日 横長美　1冊 823
掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三三組向三ケ村［高寄此内二有 文化10年4月27日 横長美　1冊 826
之］
掻敵嶋立逢地割帳　深沢村三三組向三ケ村［出役三郎兵衛 文化10年4月27日 横長美　1冊 827
外16名］
掻散嶋立逢地割帳　深沢村三組向三ケ村［掻散嶋割余り 文化10年4月27日 横長美　1冊 828
高割脹文政九年十二月合冊、三組役人］
（掻散嶋田畑地割帳）　深沢（村三組）［朱書：三組高寄 文政4年 横長美　1冊 829
少シ茂相違無御座候］
掻散嶋田畑地割帳　深沢三組 文政7年4月 横長美　1冊 830
掻散嶋新開立逢地割帳　深沢村向三ケ村［裏紙：掻散嶋 文政8年5月16日 横長美　1冊 833境立逢分見相済、寛政四年之絵図面二有］
掻散畑地割帳　三組役人 文政ll年4月 横長美　1冊 832
掻敵嶋租畑地割帳　深沢村三組［裏紙：不用之もの］ 文政12年4月14日 横長美　1冊 83≦





近藤ふんこ古田嶋割帳　深沢村　年番吉右衛門・彦市 寛政10年4月23日 横長美　1冊 79マ
古田近藤ふんこ嶋地割帳 享和元年4月14日 横長美　1冊 792
古田近藤ふんこ地割帳　深沢村三組役人 享和2年4月9日 横長美　1冊 793
古田近藤ふんご嶋割帳　深沢三組 享和3年3月20日6 横長美　1冊 794
恥■
古田嶋田畑地割帳　三組 文化4年4月12日 横長美　1冊 798
近藤ふん古田畑割帳　三組年番 文化5年4月日 横長美　1冊 795
古田近藤ふんこ嶋地割帳　深沢村三組 文化6年4月5日 横長美　1冊 796
近藤ふんこ古田嶋割帳　深沢村三組 文化6年4月5日 横長美1冊 797
古田嶋地割帳　三組 文化10年4月26日 横長美　1冊 799
古田嶋畑地割帳　深沢三組 文化10年4月29日 横長美　1冊 801
古田嶋田割帳　深沢三組 文化13年5月 横長美　1冊 802






























さ・ら嶋さかへしま本高書出し　深沢三組役人［三郎兵 寛政4年11月 横長美　ユ冊 874
衛控へ／仕出シ］
本高割二而さ・らしま丑年6軒割二究書　三組［三郎 寛政5年8月30日 横長美　1冊 875
兵衛ひかへ］
子年川原御改高井前々新田高仕訳ケ　五郎八・九左衛 寛政5年10月12日 横長美　1冊 3門・茂兵衛組
境嶋指引帳　深沢村　三組年番吉右衛門彦市 寛政5年12月19日 横長美　！冊 876




嶋地本高井皆無帳改仕出シ帳　両組 文化7年5月 横長美　1冊 887
下川原前嶋打立帳　　（深沢三組） 文化12年7月25日 横半半折　1冊、 1802
三嶋卸米取立帳　三組 文政2年12月12日 横長美　1冊 882
三嶋卸シ米取立帳　深沢三組 文政7年 横長美　1冊 878－2























天明6年9月 横長美 1冊 1464








天明5年9月朔日6 横長美 1冊 1444
天明5年12月19日 横長美 1冊 1445
天明6年9月12日6 横長美 1冊 葉446
天明8年12月20日 横長美 1冊 1447
天明8年12月20日 横長美 1冊 1448
天明8年12月 横長美 1冊 舛49
寛政元年8月10日ヨリ横長美 1冊 1450
（12月14日）
享和3年8月 横長美 1冊 1451












































九左衛門組　　［三組は加1！ 文化13年ll月 横長美　1冊 717
深沢三組年番吉右衛門・市太郎 寛政4年12月15日 横長美　1冊 1291
三組庄や組頭
尺三組 文政9年12月 横長美　1冊 1308
尺三組 文政10年12月 横長美　1冊 1309
御手当米願入用帳









手当米願入用帳　　（深沢三組） 寛政9年正月 横長美　1冊 1329
手当米願入用帳　三組庄や組頭 寛政12年正月 横長美　1冊 1325
手当米願入用帳　深沢三三組年番清兵衛・籐右衛門 享和3年正月日 横長美　！冊 1326
手当米願入用帳　深沢三組［立逢割方無相違］ 文化4年正月日 横長美　1冊 1327
手当米願入用帳　深沢三組［立逢割方無相違］　深沢 文化6年正月日 横長美　1冊 1328
三組庄屋組頭
手当米願入用銀割帳　深沢三組年番［後欠］ 文化13年正月日 横長美　1冊 1306





































































　深沢三組役人 文政3年4月 横長美　1冊 1390
役人〔朱書：末二拾ひ有］ 文政8年12月 横長美　1冊 1391








組役人 安政2年3月 横長美　1冊 1341
組役人 安政2年3月 横長美　1冊 唯342
安政2年12月 横長美　1冊 1397
・九左衛門組 万延元年12月 横長美　1冊 1336
了門五郎八組入用河内6御遣万延元年12月 横長美　1冊 1346
百巳之分　井二割　五郎八組
朶沢村・来迎寺村・道半村・宮 万延元年12月 横長美　1冊 1399
渠沢村・来迎寺村・道半村・宮 万延元年12月 横長美　1冊 1400














年季御改日々献立覚帳 掻敵嶋組合　道半村・宮川新 文政13年5月8日6 横長美 1冊 967田・深沢三組






























人［庄屋組頭横目立逢勘定］　庄 明和8年ll月 横長美　1冊 1240次・横目吉右衛門・清左衛門・
・
三組 安永5年12月20日 横長美　1冊 1217
阻・九左衛門組・茂兵衛組［庄屋 安永9年12月3日 横長美　！冊 1218三三郎兵衛・七蔵・忠右衛門・吉
兵衛・次左衛門［吉右衛門五月廿 安永9年12月3日 横長美　1冊 1219衛門／庄屋与頭立合勘定無相違］
庄屋格忠右衛門・清兵衛・次
深沢村三組　年番吉右衛門・彦 天明3年正月ヨリ／天 横長美　1冊 1273相違］　割元三郎兵衛・庄屋代 明3年12月22日割ル
格忠右衛門・清兵衛・組頭次左
駆
野衛門・彦市［後 天明7年正月3日 横長美　1冊 1220
虹　年番兵助・清兵衛［割方相究］ 寛政3年正月 横長美，1冊 122哩
条・・清兵衛 寛政3年正月 横長美　1冊 1222
且 寛政H年2月 横長美　1冊 1223
ト 寛政12年正月 横長美　1冊 で224
三衛門・溝兵衛［後 享和2年正月日 横長美　1冊 1225
寿衛・籐右衛門［後欠 享和3年正月日 横長美　1冊 1226
且　年番次左衛門・籐 文化7年正月日 横長美　1冊 1227
巨 ・ 文化8年正月日 横長美　1冊 1228
一組［立逢割方相究］　三組庄屋 文化9年正月日 横長美　1冊 1229
組年番吉右衛 ・ 　三 文化ll年正月日 横長美　1冊 1230
三組）［表紙一部欠］ 文政11年正月 横長美　1冊 1231
天保14年12月 横長美　1冊 1232
弘化2年12月 横長美　1冊 1233
［後欠 弘化4年12月 横長美　1冊 1234
人） 嘉永元年12月 横長美　1冊 1235




























三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組 天明2年12月21日 横長美　1冊 1241
三組入用銀仕訳ケ帳　五郎八与 天明2年12月21日はん横長美　1冊 堪242
三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組［枝1・2紙繕結］ 天明3年12月22日 横長美　1冊 1243－1
三組入用銀仕訳ケ帳　五郎八組［枝1・2紙繕結］ 天明3年12月22日 横長美　1冊 1243－2
三組入用銀仕訳ケ帳　九左衛門組 天明4年12月12日 横長美　1冊 1244
三組仕訳帳　五郎八組 天明4年12月12日 横長美　1冊 1245
三組万入用銀仕訳帳　九左衛門組 天明7年12月 横長美　1冊 1246
三組万入用銀仕訳帳　五郎八組 天明7年12月 横長美　1冊 1247
当川原年明三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政4年12月20日 横長美　1冊 1262
当川原年明三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 章政4年12月20日 横長美　1冊 1263
三組万入爾銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1248
三組万入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1249
堰所入用御礼割り三組追割り　右仕分ケ割長　深沢三 寛政5年12月27日 横長美　1冊 1473
組役人
三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政6年12月18日 横長美　1冊 1250
三組仕分ケ帳　九左衛門組 寛政7年12月25日 横長美　1冊 で251
三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政8年12月18日 横長美　1冊 1252
三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政8年12月18日 横長美　1冊 1253
三組入用銀仕分ケ帳　九左衛門組 寛政9年12月7日 横長美　1冊 1254
三組入用銀仕分ケ帳　五郎八組 寛政9年12月7日 横長美　1冊 1255
三組仕分帳　五郎八組 寛政11年12月17日横長美　1冊 1257










ヒ 　五郎八組 文化4年12月ll日 横長美　1冊 1264
　五郎八組 文化4年12月17日 横長美　1冊 1260
　五郎八組 天保9年12月 横長美　1冊 1261
蕎銀仕訳ケ帳）（九左衛門組） 横長美　仮1冊 1526
三組立会入用銀差引帳
三組立会勘定入用帳 五郎八組手帳 万延元年12月19日 横長美 1冊 1350
三組立会入用銀差引帳 五郎八組 万延元年12月 横長美 ！冊 1274－1
三組立会勘定指引帳 五郎八組［綴紙繕結仮一冊共］ 文久元年12月 横長美 1冊・仮11274－2
冊
三組立会割方指引帳 五郎八組立会勘定宿条右衛門 慶応2年12月 横長美 1冊 1275
（三組立会入用差引帳） ［前欠］ 横長美 1冊 3544
（三組入用指引帳） 横長美 1枚 3596
三組入用取立




三組万銀星拾帳　深沢役人［合点あり］ 天明5年12月20日 横長美　1冊 1268






































三組　年番忠右衛門・兵助［伝 天明5年正月より 横長美　1冊 1190
三組　年番忠右衛門・兵助［伝 寛政2年正月 横長美　1冊 1191
モ三組　年番兵助・清兵衛［伝 寛政3年正月 横長美　1冊 1192
衛 寛政5年12月20日 横長美　1冊 1535
醤沢三組隼 寛政6年8月 横長美　1冊 1194











帳 深沢三組・親沢村・沢新田 寛政6年8月 横長美 1冊 1141
藤下タ道持諸掛もの三組相談之 文政10年正月 横長美 1冊 1100
隈 世話方　三左衛門彦兵衛頭 天保13年5月29日 横長美 1冊 803
董衛
弘化2年2月29日 横長美 1冊 990
弘化2年12月 横長美 1冊 991
又組役人［紙帯結 安政4年正月 横長美 1冊 1098




三組取替帳　高頭三郎右衛門 嘉永3年正月 横長美　1冊 1064
三組取替帳　高頭三郎右衛門［裏表紙：高頭三郎右衛門尉 嘉永4年正月 横長美　1冊 1065
五郎八茂兵衛九左衛門三組帳面／丁紙縫留文書一通］
三組井二組取替帳　高頭三郎右衛門持用［丁紙緩留文書 嘉永4年正月 横長美　1冊 106ア一通］
三組取替帳　高頭三郎右衛門［丁紙繕留文書一通］ 嘉永5年正月 横長美　1冊 1066
三組取替帳　高頭氏 嘉永7年正月 横長美　1冊 1068
取替帳　高頭三郎右衛門 安政2年正月 横長美　1冊 1069
取替帳　高頭三郎右衛門 安政3年正月 横長美　i冊 1070














吾頭三郎左衛門控へ 安政6年12月“ 横長美　1冊 1080





」・口書：取替帳　慶応二寅年］ 慶応2年正月 横長美　1冊 1075
［綴結文書 慶応4年正月 横長美　1冊 1076
明治5年正月吉日 横長美　1冊 1077















解購集犠響騨翻轄蔚堰盟量 丑3月 竪継紙　1通 2048－2
合村々庄屋・与頭
・乍恐口上書を以奉願上候（寛政4子年草堰相仕立田


































乍恐口上書を以奉願上候（草堰井落堰御普請御入用二 （文化2）丑年2月 縦継紙　1通’ 3466
付）［端裏書：不用之分2月21日二上ル候分此願書丑3月5
日二御蔵へ返ル／鼠損ひどく不開］








・（草堰願書喜兵衛方へ遣に付村方に廻様）［願書袖付 文化9年6月29日 横切紙　1通 2418－1
紙の継紙］　割元ゆ三郎兵衛
・（草堰願書村方預置に付）［願書袖付紙］　割元噛深 文化2年6月22日 横切紙　1通 2418－2
沢三組庄屋中
・（草堰七ヶ年定請申付）［願書天部付札］ （文化2年丑3月21日） 横切紙　1通 2418－3

















































































































乍恐口上書を以奉願上候　　［包書上書：上　深沢村親沢 （寛政8）辰年6月 包紙・竪継紙　1 2850－8一ア
村沢新田村］　沢新田村・親沢村・五郎八組外2組ゆ御代 包（1通）
官所　　［奥書：当番割元村之助（印）］
落堰御入用図帳　沢新田村・親沢村・五郎八組外2組→御 寛政8年6月 横長帳　仮1冊 2850－8イ
代富所




覚（草堰御道具代銭請取）　深沢村＋兵衛→御普請所 午5月 竪継紙　1通 2052－1






覚（草堰御道具代銭請取）　深沢村藤兵衛→深沢草堰御 寛政8年辰5月 竪紙　1通 2052－4
普請所
○用水普請














































朝日地内草堰井二古川跡諸用具図帳　おや沢村・沢新 寛政5年5月4日 横長美　1冊 1118田村・深沢村［御蔵へ上ル控コ　沢新田村役人・親沢村
役人・深沢三与役人→御代官所
































草堰御普請御入用図り帳　［草堰諸入用被下度願］　草 文政5年4月 横長美　1冊 1102堰組合沢新田村仁八郎・親沢村又次右衛門・九左衛門組
沢太郎・茂兵衛組七蔵・五郎八組三郎兵衛（連印）→御
代官所
草堰御普請御入用図り帳　　［草堰諸入用被下度願］　草 文政5年4月 横長美　1冊 1103堰組合沢新田村仁八郎・親沢村又次右衛門・九左衛門組
沢太郎・茂兵衛組七蔵・五郎八組三郎兵衛（連印）帥御
代官所




































































































［端裏書：本書此右衛門被為持 安政6年11月28日 竪紙　1通 2154
］　西組草堰組合村々茂兵衛組
・五郎八組割元格三
一買上）　深沢村横目吉右衛門 辰5月 横長美　1枚 3517
　親沢村・沢新田村・深沢村 寛政6年5月11日 横長美　！冊 肩16
沢村・沢新田村 寛政6年5月日 横帳美　！冊 1159
隈　深沢三組・親沢村・沢新田 寛政7年正月 横長半　1冊 1137
深沢三組・親沢村・沢新田村、 寛政8年4月29日 横長半　珊 惟138ひ割合共二此末二有之候／懸役
沢三組・親沢村・沢新田村、年 寛政ll年5月日 横長半　1冊 1139
親沢村・沢新田村［拾ひ此長末 享和3年4月日 横帳美　1冊 1160
親沢村・沢新田村［表紙裏：草 文化2年4月日 横帳美　1冊 ”61一式七ケ年定請申付］
親沢村・沢新田村 文化3年正月日 横帳美　1冊 1162
親沢村・沢新田村 文化4年正月 横帳美　1冊 ”63
祈田村・親沢村・深沢村 文政5年4月13日 横長美　1冊 1443
気人 文政6年5月ll日 横長美　1冊 1533
）［御蔵より渡 丑年12月25日 横長美　仮1冊’ 3520
駈田・親沢村・深沢村 嘉永6年12月 横長美　1冊 1149
ミ 万延元年12月 横長美　1冊 ”56
　沢新田村・親沢村・新組三 寛政5年12月26日銭渡横長美　三冊 1186
新田樋水戸井草堰所諸入用、御 ス














































文化5年4月日 横帳美 1冊 1164
文化6年4月日 横帳美 1冊 1165
文化7年4月日 横帳美 1冊 1166
文化8年正月日 横帳美 i冊 1167
文化10年正月吉日 横帳美 1冊 1168
文化11年正月吉日 横帳美 i冊 1170
文化14年正月吉日 横帳美 1冊 1169
文化15年正月日 横長美 1滞 1179
文政2年正月吉日 横帳美 1冊 1171
文政5年12月 横帳美 綴紙瑳結 肩72
（2冊）
、
文政6年12月 横帳美 1冊 1173
文政11年12月 横帳美 1冊 1175
嘉永元年12日 横帳美 1冊 1176
O本途普請帳
本途普請帳　三組役人 弘化3年12月 横長美　1冊 985
本途普請帳　五郎八組 万延元年ll月 横長美　1冊 986
本途用水普請帳　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 989
（本途用水拾ひ）（深沢村）［普請入用割］ 文久元年12月 横長美　仮1冊 1151
本途普請入用割　五郎八組 文久元年12月 横長美　1冊 1155
本途普請入用帳　五郎八組［枝1－3一冊仕立］ 慶応2年12月 横長美　合1冊 1143－3




古田嶋普請仕上ケ帳　　（三組）鵬具之覚］ 文化11年3月 横長半　1冊 1135
一239一
深沢村三組／普請／普請帳
さ・ら嶋古田嶋普請仕上ケ帳 文化ll年9月 横長半　1冊 ”33
古田さ・ら普請図帳　深沢三組年番兵助藤右衛門 文化14年7月 横長美　1冊 1134
さ・ら嶋堰帳　当番平次右衛門・幸左衛門・四郎兵衛 文政10年5月21日 横長美　1冊 1131－1




下川原嶋普請帳　三組役人 安政2年 横長半　1冊 餌30
親沢村地方普請帳　深沢村［川除普請親沢村と割合入用］ 文久元年12月 横長美　1冊 987
深沢村親沢村普請帖拾ひ （文久元年） 横長美　1冊 988
（打杭井蛇籠石諸雑費代銭図り） 折紙　1通 3270
○普請諸入用
狐川除普請入用帳　年番吉右衛門・次左衛門［さ・ら嶋 文化2年7月 横長美　1冊 1530共二］
三嶋沢地江代井普請入用帳　深沢三組・沢新田村［表紙 文化9年3月日 横長美　1器 1鱒4朱書1星合よし］
三嶋江代普請入用帳　深沢三組・沢新田 文化14年2月 横長美　1冊 1145
かきちらし堰入用帳　　（三三組） 文政8年 横長美　1冊 1147
掻敵嶋下し取立帖　　［堰当り此帳面二而事［コ立る］ 文政12年12月 横長美　1冊 眉82














（古田嶋堰ふしん覚・普請入用割）（三組） （文化11年） 横長半　1冊 1136
三嶋川除普請入用銀割帳　深沢三組 文化14年9月 横長美　1冊 1178
古田堰入用銀割帳　深沢三組［末二江代脹有之候］ 文政11年12月 横長美　1冊 1181
さ・ら堰入用銀割帳　三組役人［掻敵嶋堰当井卸米指引
共此末二有之］ 文政12年12月 横長美　1冊 1180



































藝保6年3月5日 横長美 1冊 982
享保13年11月 横長美 1冊 983
寛保4辰年正月 横長美 1枚 3595
寛延3年3月25日 横長美 仮1冊 1509
竜政8年IO月3日市太郎横長美 1冊 984
島ルひかへ候




橋樋願指出シ（深沢三組）　五郎八組・九左衛門組・茂 （明和8年）卯3月 折紙　1通 2143－2兵衛組→御代官所
橋樋願指出シ（深沢三組）　五郎八組・九左衛門組・茂 （明和8年）卯3月 折紙　1通 2143－3兵衛組（印）→御代官所
乍恐口上書を以奉願候御事（橋樋入用木願、深沢村三
　組）　五郎八組庄屋五左衛門・九左衛門組庄屋代久太 明和8年3月 竪紙　1通 2壌43－4
郎・茂兵衛組庄屋代与惣次他6人（印）→御代官所

















立合深沢村三組、立会来迎寺村 天明6年6月29日 横長美　i冊 951
三ケ村］






























一巻帳　三組役人 嘉永3年7月18日 横長美　1冊 971








組誰→三組御役人中様・御立人 嘉永3年8月朔日 竪継紙　1通 2792－2
竪継紙　1通 2792－3
横切継紙　1通 2793





















差上申内熟済ロー札之事　九郎兵衛子力蔵・源八子七 嘉永3年7月 竪継紙　1通 2795－3
蔵・又七子徳次外40名→三郎右衛門・七蔵　組頭








（喧嘩一件覚書）［前欠］　三郎右衛門→三組御役人中 7月24日 横長帳　仮1冊 2798－1
（喧嘩一件下書）［前欠］ 竪継紙　1通 2798－2
覚（喧嘩一件）［後欠］ 折紙　1通 2799























































懲幅籍奔欝切難轟輪鮮成物入候而 安永2巳年5月 横切継紙　1通 2059－6
淀領来迎寺村道半村宮川新田村出入二付留書帳　深沢 安永3年5月6 横長美　1冊 933三組
淀領三ケ村当村三組と嶋出入付江戸上下覚書　深沢庄 安永3年8月IO日出立横長美　1冊 972屋籐蔵三郎兵衛与三次次左衛門清兵衛忠右衛門［表紙天
「三」／帳末：諸書物持参目録］
御検吏様御下向二付諸留書帳　深沢村惣代三郎兵衛・藤 安永3年10月朔日 横長美　1冊 934蔵・与三次・忠右衛門［表紙天「四∬
御検使様御逗留中御用留帳　相手方詰番松兵衛・栄七 安永3年10月2日 横長美　1冊 935［表紙地「一」］




御検使様御逗留中御用留帳　相手方詰番松兵衛・栄七 安永4年5月7日 横長美　1冊 937［表紙「二」］
御検使様御下向二付御用留書帳　深沢村庄屋組頭［表紙 安永4年5月7日 横長美　1冊 938天「六」］
御検使様御宿双方万出物帳　相手方［立逢勘定］　詰番 安永4年5月7日 横長美　1冊 939茂三郎・与右衛門・栄七・松兵衛






御検使様御逗留中御用留帳　相手方松兵衛・金左衛門 安永5年9月晦日 横長美　1冊 941［表紙地「三」］










御検使様御止宿二付連判帳　深沢村三組 安永7年8月27日 横長美　1冊 945
大御検使様御逗留中御用留書帳　相手方詰番松兵衛・金 安永7年9月19日 横長美　1冊 946
左衛門［綴結文書一通］
御検使様御逗留中調物帳　相手方 安永7年9月19日 横長美　1冊 947
大屋四郎兵衛様御下り大検使様御逗留中人足諸勤留帳 安永7年9月19日 横長美　1冊 948
相手方
大屋四郎兵衛様御下向二付惣代宿諸事留帳　深沢三組 安永7隼9月20日 横長美　1冊 949
惣代南籐蔵・高頭三郎兵衛・高頭忠右衛門・吉野清兵衛、
改役人高頭七蔵












































敦嶋ささら嶋田新田江筋 寛政12年10月 竪継紙　1通 2437－1
二付）［端裏書：申年10月
深沢村三組惣代百姓庄兵
敵嶋霧敷川欠二付）［端 享和元年4月 竪継紙　1通 2438
貼紙多コ　深沢村三郎兵
　官所








響繁灘紫囎 寛政12年8月14日 竪継紙　1通 2441
iあり］　深沢村三組・来
令御代官所　　〔奥書：割元
封ル須川二枠等入れ本川 寛政12年8月 横切継紙　1通 2442二付、下書）［端裏書：此
η払申候事／宿紙］　茂兵
代官所
島井ささら嶋岸鎧普請二 寛政12年8月9日 竪継紙　i通 2443
用之分申8月10日二上ルひ
モ村三組・道半村・来迎寺












［宿紙］ ・享和2年6月29日 横切継紙　1通 2445－2イ

























































































〔深沢村・中沢村須川〆切瀬違二付地割争／お 文政10年6月21日 横美半折　1冊 1839
書也
寸須川致瀬違村々6指上候願書写　深沢村文政10年6月6 横長美　1冊 1121
　三組役人 文政13年4月8日 横長美　1冊 1362－1





以奉願上候（渋海川変化仕、掻敵嶋・さ・ 文政10年6月 美　1綴（5枚） 1822
尺新田境不分明二付願書）　西組中沢新田
郎・庄屋又五郎・庄屋格組頭紋八・横目忠蔵













セ境分間図）［出役人割元寛蔵殿・所兵衛殿、 文政11年3月21日 竪紙　1通 3008
門外3名等名前の記載あり］
朶沢掻敵組合　地境争論諸入用帳　（三組） 文政11年3月 横長美　i冊 1360
道半村・宮川新田村二付］
、野杭6村南杭迄惣廻り見通し之分見直し文政12年7月8日 280×390　1枚825
立会相談入用帳　向三ケ村・深沢三組［此分 文政13年12月 横長美　1冊 1359
不及
寸割元中沢境改諸入用帳　深沢村役人 文政13年12月 横長美　1冊 1361
臓謝織鞍纏羅萄欄蕨舗 天保3年3月 竪継紙　1通 2575
紋八・助三郎→御代官所




































沢村割元格三郎右衛門ゆ割元所 天保6年5月8日 横切継紙　1通 2836－2
中沢立会見分入用覚長　善六・此右衛門（三組）［御代富











































乍恐口上書を以申上候御事（深沢三組と朝日村来迎寺 寛保3年正月 竪継紙　1通 2476
村道半村三村堺嶋同嶋之儀地境争論二付）［端裏書1
ひかへ］（深沢三組）庄屋与頭惣百姓
□購賜謎鴇題礁臨襯螺隷慰誘驚 宝暦2年ll月 竪継紙　1通 2599
欠／貼紙剥離・鼠損甚大］（深沢村）　　［奥書あり］
（御高請場所を御立帰地と朝日村6申出二付、地面之 宝暦2年 竪継紙　2通 2011
儀以後指繕不申様被成下度願）［付1朝日村6理不尽
成致方不届至極二付御吟味願控／前欠］











（糟騨轟灘離弾編焔驚論緬獲 戌4月19日 横長美　仮1冊 676
兵衛組［御蔵江上ル控へ］　深沢村五郎八組・九左衛門
組・茂兵衛組→御代官所
































































































嶋出入入用銀付立帳　深沢三組庄屋組頭 安永6年12月26日 横長美　1冊 1365









江戸上下入用下川原前嶋さ・ら嶋当り入用割帳　五郎 天明6年12月23日 横長美　1冊 1356－2
八組［坂田頼母子取、当金割取〆此内有之候］
出入用銀割帳　九左衛門組 天明6年12月23日 横長美　1冊 1357











































































記（田地改願） （明治期） 横長美　1冊 3722
（耕地間数麓絵図覚） （明治期） 横長美　仮1冊 3732
（耕地改覚） （明治期） 横長美　仮1冊 3733




田畑手作帳　高頭主郎兵衛［表紙朱書：米値段　三郎兵衛 文政3年正月日 横長美　1冊 1605
25才／本文：長男惣兵衛等合拾壱人馬壱匹、開作いたす
べく者也　高頭三郎兵衛（印）］
田畑手前作帳　商頭三郎兵衛 文政4年正月 横長美　1冊 1606
























地券書上竿入改帳　高頭三郎平 明治5年11月 横長半　1冊 1589




（九左衛門組庄屋田地下シ帳）［宝暦3年下シ帳合せ］ （宝暦3年） 横長美　仮1冊 3736


























ケ）［綴結文書一通］ 横長美 仮1冊 哲12
暫と替地仕出帳　高頭三郎右衛 横長美 1冊 1584
し） 横長美 1冊 3702


















































































































金銀指曳留書帳　高頭條右衛門［身上立金銀請井貸込帳］ 文久3年正月 横長美　1冊 1040
金銀指曳目録帳　高頭條右衛門 元治元年正月 横長美　1冊 1026
金銀貸込指曳目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応元 慶応元年正月 横長美　1冊 1027
丑年］
金銀差引目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応二寅年 慶応2年正月ヨリ 横長美　1冊 葉028
町高頭條右衛門］
金銀差引目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：慶応四辰年指 慶応2年正月ヨリ 横長美　1冊 1030
引目録］
金銀差引目録帳　高頭條右衛門［天小口書：慶応三卯年金 慶応3年正月 横長美　1冊 1029
銀差引目録帳　町高頭條右衛門］
金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：明治二巳金銀 明治2年正月 横長美　1冊 1031
差引目録帳　高頭三郎兵衛］
金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天・地両小口書：明治三 明治2年正月 横長美　1冊 1032
午年金銀帳コ
金銀差曳目録帳　高頭三郎兵衛［天小口書：明治四未年金 明治4年正月 横長美　1冊 1033
銀帳］
金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天・地両小口書：明治五壬 明治4年正月 横長美　1冊 1034
申年金銀差引目録帳　町高頭］
金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天小口書：太陽暦明治六癸 明治6年 横長美　1冊 1035
酉年金銀差引目録帳　町］
金銀差曳目録帳　高頭三郎平［天小口書：金銀差引目録帳 明治7年正月 横長美　！冊 1036
明治七甲戌年正月　高頭三郎平］




万附込帳　　［天小口書：明治十…戊寅年　町高頭氏］ 明治ll年 横長美　王冊 1013
（万附込帳） （明治15年～16年） 横長美　1冊 3673
万附込帳　　［天小口書・綴小口書あり］ 明治20年正月吉日 横長美　珊 10葉4
万附込帳 明治21年正月 横長美　1冊　， 1015
万附込帳　　［天小口書：明治廿二年　町高頭氏］ 明治22年正月 横長美　1冊 1016
万附込帳　高頭倉吉［綴挟・綴結（桃色紙）文書二通］ 明治22年正月 横長美　1冊 1017
万附込帳（後欠、後半部は1016）［天小口書：明治廿二明治22年正月 横長美　1冊 3674
年　町高頭氏］
万附込帳　高頭倉吉［綴結文書三通］ 明治25年正月 横長美　1冊 ≦018
万附込帳　高頭倉吉 明治27年正月 横長美　1冊 1020
万附込帳　高頭倉吉［裏表紙：越後国長岡松村代吉帳簿屋 明治28年度正月 横長美　1冊 1019
商標ラベル付］
万附込帳　高頭倉吉 明治29年正月 横長美　1冊 1021
一256一
高頭家／家産・経営／経営・地主帳簿
万附込覚帳　高頭［綴結文書：大円団終了めでたし大正六 大正6年正月 横長美　1冊 1022
年十二月大晦日一枚・一通3
万附込覚帳　高頭倉吉［紙背文書：五人組帳など］ 大正9年正月 横長美　1冊 1023
万附込帳　高頭倉吉［紙背文書：宗門人別帳など／ブルー 大正12年正月 横長美　1冊 1024
インク使用］








未之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 元文4年正月17日 横長美　1冊 1540
酉ノ田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付コ 元文6年正月17日 横長美　1冊 1548
戌之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保2年正月17日 横長美　1冊 1541
亥之年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保3年正月17日 横長美　1冊 1542
子年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 寛保4年正月12日 横長美　1冊 1543
丑年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享2年正月18日 横長美　1冊 1544
寅年田畑山下シ帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享3年正月12日 横長美　1冊 1545
卯之田畑山下シ帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享4年正月13日 横長美　1冊 謹546
辰之田畑由下シ帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 延享5年正月13日 横長美　1冊 1547
当田畑山下帳　三郎兵衛［町米請取、合印付］ 宝暦4年正月吉日 横長美　1冊 1551
子年田畑山下帳　高頭敬次郎［町米請取、合印付］ 宝暦4年正月吉日 横長美　1冊 1552
当田畑山下シ帳　三郎兵衛1町米請取、合印付］ 宝暦2年正月8日 横長美　1冊 1549





田畑山下シ水入帳　高頭五左衛門［町米請取、合印付］ 安永2年正月10日 横長美　1冊 1553
田畑山下シ水入帳　高頭三郎兵衛［町米請取、合印付］ 安永8年正月6日 横長美　1冊 1554















































































申歳次米請取帳　高頭三郎兵衛　酒屋 文政7年9月 横長美　1冊 1088
戌年継米請取帳　商頭三郎右衛門 文政9年10月 横長美　珊 1089
亥年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政10年9月 横長美　1冊 1090
子年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政11年10月 横長美　1冊 109謹
丑年次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政12年9月 横長美　1冊 1092
寅歳次米請取帳　高頭三郎右衛門 文政13年10月 横長美　1冊 1093
次米目録通　　（高頭三郎右衛門） 天保4年10月 横長美　1冊 1096
戌之年次米請取帳　（高頭三郎右衛門） 天保9年ll月 横長美　1冊 1095












市郎右衛門田地目録下帳写し　嘉永2年正月　石橋市 明治5年10月25日 横長半　1冊 1660
郎右衛門［明治5年10月25日地券被仰出一件二付写］
嶋々所有地小作調帳　高頭倉吉 明治ll年正月改 横長半　1冊 1608
（明治十五年与三次方へ出米取調） 明治16年7月3日 横長半　仮1冊 1591
水入証　［青罫紙］　水入人石橋又太郎（印）→高頭倉吉 明治25年3月10日 竪紙　1通 2899
殿



















































［端裏書：又左衛門天保九戌年 天保9年3月 竪継紙　1通 24窪21又左衛門控へ書／2409～2415
地売主割元格高頭三郎右衛門
（印）加判組頭次左衛門（印）






































…天明2年8月改ル 横長美 1冊 1656





































































































































































F中暮方書立帳　高頭条右衛門手払へ 文久元年7月 横長半　1冊 1611
召書帳條右衛門 文久2年12月 横長美　1冊 1735
井金子請取覚） 文久元年 横長美　1冊 3719













郎右衛門） 安政3年正月 横長半 1冊 1657
安政4年正月ヨリ 横長半半 1冊 1759
行延元年ま 安政6年正月 横長半半 1冊 1760
安政6年6月4ヨリ日横長半折 1冊 1762
明治16年9月7日 横長半 1冊 1761
良損］ （明治25年） 横美半折 1冊 1805
おまつ心得方など記す］ （高頭三 横半半折 1枚 3156








































































































































高頭三郎右衛門 嘉永元年5月14日 横長半　1冊 1682
郎右衛門［53才］ 嘉永元年6月 横長半　1冊 1683









高頭三郎右衛門 嘉永5年2月6 横長半　1冊 1689
長　高頭三郎 嘉永5年2月 横長半　1冊 1690
高頭三郎右衛門・高頭条右衛 嘉永5年閏2月9日 横長半　1冊 1692
頁三郎右衛門・高頭条右衛門 嘉永5年9月23日 横長美　1冊 1693
頭三郎右衛門・高頭条右衛門 嘉永5年9月23日 横長半　1冊 1694
占　　（高頭三郎右衛門）［枝1・ 嘉永6年4月 横長半　1冊 1695－1
諸品調留）（高頭三郎右衛前） 嘉永6年4月 横長半　仮1冊 1695－2
頁条右衛門． 安政2年6月9日 横長美　1冊 1696
頁三郎右衛門 安政3年2月 横長半　1冊 1697・1
（安政3年2月） 横長半　1冊 1697－2
ヨ・当日人数打ち合せ井三郎 （安政3年2月） 横長半　1冊 1697－3
　高頭三 安政5年12月朔日 横長半　1冊 1698





頭倉吉［後妻二上田尻村山田修 明治26年10月 横長半　1尉 1703
高頭倉吉［藁半紙］ 大正7年4月 横長半　1冊 1704
















侍 天保4巳年4月23日 包紙・竪継紙　1 2035
腎 包（1通）







































































































































































昏 文月1日 封筒・横切継紙 3457－2欝調書？離講 1封（1通）







璽 控）［枝1・ 包紙　1枚 3457－0
文久3年正月吉日 横美半折　1冊 180噂
（高頭氏力） 明治4年 横美半折　1冊 1764
（高頭氏力） 明治4年 横美半折　1冊 1765
































毛書 　高頭三郎右衛門 嘉永7年 横長美　1冊 1746


























、郎兵衛・高頭鉄五郎［男子出 文政2年9月17日 横長美　1冊 て706
右衛門［おきみ女］ 天保4年9月 横長美　1冊 17葉6




蔚門［5月10日生、熊太］ 弘化4年6月7日 横長美　1冊 1709
詩門 未7月7日（弘化4年） 横長美　1冊 1713
郎右衛門 安政5年10月14日出生横長美　1冊 1710





















　忌・娘政子壱回忌　法事執行帳　高頭倉吉 明治42年5月4日 横長半　1冊 1ア21
母死去二付香典見舞受納帳　高頭倉吉［法名釈尼智貞、















前御宮御堂西向引移地祭一巻帳　高頭三郎右衛門［妻鏡 天保7年7月27日 横長半　1冊 1655
壱面寄進］










管帳　高頭三郎右衛門 嘉永3年正月 横長美　1冊 1718
舞受納帳　高頭三郎右衛門 嘉永4年4月 横長美　！冊 1719
卸見舞・贈答物控）（高頭三郎右衛門）［葬儀・法 （嘉永7年～） 横長美　仮1冊 1725
不事・定式物等］
納長井払共　高頭三郎兵衛 明治7年12月 横長美　1冊 1715
者品配覚）［3375を巻込み、前欠／宿紙1（三郎右衛 横切継紙　1通 3374
奉公人








男女給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政7年正月 横長半 1冊 窪617
酉年給米渡帳 高頭三郎兵衛 文政8年正月7月朔日皆横長半 1冊 16葉8済
戌年給米渡帳 高頭三郎兵衛［才津通り給米男3俵3斗女2文政9年正月 横長半 1冊 1619
俵］






























文政11年正月 横長半 1冊 1621
文政12年正月 横長半 1冊 1622
文政13年正月 横長半 1冊 1623
天保元年12月 横長半 1冊 1624
天保3年正月 横長半 1冊 1625
天保6年正月 横長半 1冊 1626
天保8年正月 横長半 1冊 1627
天保11年 横長半 1冊 1629
天保12年12月 横長半 1冊 1630
嘉永5年 横長半 1冊 1631
嘉永6年7月7日 横長半 王冊 1632－1
嘉永6年7月7日 横長半 1冊 1632－2
寛保2年正月 横長美 1尉 1634
寛保2年2月21日 横長半 1冊 1633
寛政7年8月26日6 横長半 1冊 1635
文化4年9月12日6始メ横長美 1冊 1636
10月29日迄
（天保9～12年） 横長美 1冊 3700
月治5年4月16日ヨリ横長半 1冊 1756












（御才覚二付書状）　長正右衛門→高三郎兵衛様 3月3日 横切紙　1通 2673
























































覚（米代金受取）　池田屋→高頭三郎右衛門様 巳3月4日 横切継紙　1通 3283
（諸品御用被仰聞度旨書状）　臼川屋当蔵→高頭三郎右 巳3月4日 横切継紙　！通 3293
衛門様
覚（巳年買物不足金二付勘定御頼）　八百屋籐右衛門 巳7月 横切継紙　1通 3420
→高頭三郎右衛門様御内衆中
（拙寺へ御入来相成候様書状）　安沢寺→深沢高頭三郎 未5月28日 横切紙　1通 3416
右衛門様
（御買上金覚）　吉田屋善蔵→高頭三郎右衛門 未7月 横切紙　1通 3382
（受取状）［前欠〕　大森佐次兵衛→高頭三郎右衛門様 亥4月23日 横切継紙　1通 3160
（年頭挨拶状）　三国屋勘治郎ゆ高頭三郎右衛門様 正月2日 折紙　1通 3265－1
（返済日時二付今日中二御知之事書状）［宛書：要用］ 冬5日 横切継紙　1通 3253
遠藤義右衛門ゆ高頭三郎右衛門様
（品々拙店には持合無二付御報状）　中沢屋伝之丞→深 2月朔日 横切継紙　1通 3220
沢邑高頭三郎右衛門様
（縁組二付書状）　佐藤佐平次→高頭三郎右衛門様 2月11日 横切継紙　1通 3386
（寺替証文・所請証文出来兼候二付書状）　堀半五右衛 2月14日 横切継紙　1通 3312
門→高頭三郎右衛門様
（おきみ御産二付書状）　池田連左衛門→高頭三郎右衛門 2月20日 横切継紙　1通 3318・
様




















































































































（御病人様映方二付書状）　神保文哉→三郎右衛門様 9月12日 横切継紙　1通 3455
（御恵投之御礼状）　池田連左衛門→高頭三郎右衛門様 9月14日 横切継紙　1通 3296
（響入候得共不案内二付御伺状）　仁八郎→高頭三郎右 9月15日 横切継紙　1通 3298
衛門様
（御祝儀拝納御礼井仁八郎殿之事御悔之旨書状）　堀 9月17日 横切継紙　1通 328葉
半五右衛門→深沢高頭三郎右衛門様
口上（父疲伏居参上時刻二付）［波模様入青紙／紙帯… 10月4日 横切継紙　1通 3213
括：3188～3215］　定吉→三郎右衛門様
（頼母子加入二付御断書状）　小林文助→高頭三郎右衛 10月4日 横切紙　1通 3247
門様
覚（米代金）　柏崎森右衛門→高頭三郎右衛門様 10月9日 横切紙　1通 3417
覚（酒代金など）［虫損ひどく不開］　幾七→高頭三郎右 10月9日 横切継紙　1通 3419
衛門様
（御馳走之御礼井丈右衛門様之事等書状）［宛書：御返 10月12日 横切紙　1通 3254
事］　祐光寺→高頭三郎右衛門様
（頼母子興行二付書状）［宛書：御報］　中沢屋伝之丞→ 10月13日 横切継紙　1通 3345
深沢村高頭三郎右衛門様









（元利共御返済願二付書状）［宛書：要用］　遠藤義右衛 霜月2日 横切継紙　樋 3316
門→高頭三郎右衛門様





（市郎左衛門書状）［湿害により不開］　江戸芝金杉二丁 □月20日 糊封・横切継紙 3245
目市郎左衛門→高頭三郎右衛門様 i封（1通）
（仰越之墨帖二付書状）　忘示ゆ三郎右衛門様 □7日 横切紙　1通 3248















































門→ 子9月15日 横切継紙　1通 3299
子年 袋・横切継紙・横 3214
与板屋喜右衛門→ 切紙　1袋（8通）
右衛門→商頭様 巳2月22日 横切紙　1通 3236
未5月28日 横切紙　1通 3415
門ゆ 未8月11日 横切継紙　1通 3286
衛門（印）→高頭様 未9月28日 横切紙　1通 3289
与板屋喜右衛門→高 未9月28日 1綴（3枚〉 3391
門→ 正月9日 横切紙　1通 3239
）　与板屋喜右衛門 2月8日 横切紙　1通 3442
　与板屋喜右衛門 2月16日 横切継紙・横切紙 3243－2
2通
ゆ 2月18日 横切継紙　1通 3328
3188～3215］　与2月22日 横切紙　1通 3195
8～3215］　与板屋薯2月25日 横切紙　1通 3199




）　与板屋喜右衛門 4月28日 横切継紙　1通 3450
喜右衛門→高頭様 4月29日 横切紙　1通 3441
ウ高頭 5月8日 横切継紙　1通 3448
衛門→ 5月9日 横切継紙　1通 3280
尺二付）　与板屋喜 5月9日 横切継紙　1通 3447
・右衛門→高頭様 5月9日 横切継紙　1通 3449
喜右衛門→高頭様 5月10日 横切紙　1通 3336
高頭様 5月12日 横切継紙　1通 2712
・高頭 5月19日 横切継紙　1通 3446
5月21日 横切継紙　1通 3445








































状）　与板屋喜右衛門ゆ高頭 8月15日 横切継紙　1通 3383
与板屋喜右衛門→高頭様 7月22日 横切紙　1通 3233
墜右衛門→高頭様 8月9．12日 横切紙　2通 3344




喜右衛門→高頭様 11月20日 横切紙　1通 3256
歴喜右衛門→高頭様 卯4月朔日 横切紙　1通 3240
笥井当日人数調物之儀相談） 正月17日 横切継紙　1通 3127
通也］
太郎→町高頭様 2月4日 横切継紙　1通 3319
今昧内情之件二付書状）［宛 2月6日 竪継紙　1通 3011
雄次郎殿 ?
12月12日1 横切継紙　1通 3324









）　式部→町御両親様 i弥生9日 糊封・横切継紙 3264
王封（1通）














岸屋卯之吉→高頭様 4月22日 横切継紙　1通 3244
欠］ 4月23日 横切紙　1通 2770









覚（諸品物書見計）　八百屋籐七郎（印）→町高頭様御 6月10日 横切継紙 1内衆中
（御産婦御快方二付書状）［黄色紙］　玄沢→高頭様 6月14日 横切継紙 1
（御頼之事二付書状）［黄色紙］　玄沢ゆ高頭様 6月14日 横切継紙 1
口上（御年貢米納通二付不足米切入之件書状）　仁兵 6月18日 横切継紙 1衛ゆ条右衛門様
（深沢村正林寺・深沢村高頭甚七呼出状）　高頭仁平 7月7日 封筒・横切
1封（2通）
（拙寺鎮守熊野三社神事二付御来駕被下度旨書状）［前 7月ll日 横切継紙 1欠］
（拝借米御礼二付書状）［青紙］　定吉→町御大人様 7月25日 横切継紙 1
口上（脇さし等品々見計二付）［宿紙／紙繕括：枝1．5、9月14日 横切継紙 ！
紙帯一括：3188～3215］　→町様
覚（黒染等諸晶物書見計）　岸屋卯之吉→町高頭様 9月14日 横切継紙 1
（毎度御無心二付書状）　河内ゆ町様 9月21日 横切継紙 1
（又々御無心二付書状）　河内ゆ町様 9月21臼 横切継紙 1
（鱒縢剛福贈繰鱗欝撫蝋窪 10月6日 横切継紙 1
31411　江畑太三郎→高頭□代様
（久太郎方へ罷出候様仰付之所家内留守二付書状）［鼠 lf月15日 横切継紙 1損］　又右衛門→條右衛門拝
（御世話の御礼井願書落手二付書状） 12月27日 竪紙　1通
（御願申七條之事井円宗寺之事二付書状）　徳宗寺→高 膿月19日 横切紙 1通
頭一郎左衛門様












































































（弘化二巳年年貢書付・毛見手帳・覚等）［袋書：弘化 弘化2巳年 袋・横美半折・横 3187
二巳年年貢書付入／紙継剥離・断片多く一括］ 切継紙・横切紙
1袋（4冊・一括）
（午年分書状・年貢関係覚等）［袋書：午之年貢仕切書付 午年（弘化3年） 袋・横切継紙・横 3185
入、袋裏：手習墨書／紙継剥離・断片多く一括］ 切紙　1袋（12枚）
（弘化三午年場仕切書付・書状・年貢関係覚等〉［袋 弘化3午年6月 袋・横切継紙・横 3186
書：弘化三午年六月場仕切書付入　高頭三郎右衛門／紙 切紙　1袋（17枚）
継剥離・断片多く一括］　高頭三郎右衛門
（婚礼調方二付伺状）　三郎右衛門→久太郎様 正月18日 横切継紙　1通 3334
（結納二付御立越頼入候書状）　三郎右衛門→堀半五右 正月29日返書 横切継紙　1通 3231
衛門様
（才覚金之件取立二付書状）［端裏書：二月廿八日遣し候 2月28日 竪継紙　1通 3039
ひかい］　高三郎兵衛→長谷川御老人様・正右衛門様
（雄左衛門殿申越之縁談二付書状）［宛書：要用／宿紙］ 4月20日 横切継紙　1通 3223
高頭三郎右衛門→堀半五右衛門様
（頼母子御断二付書状）［前欠］（高頭三郎右衛門力） 6月3日 横切継紙　1通 3307






（詔騨駅轄㌍毎幣鵡醜讐評運二終 6月29日 横切継紙　1通 3376
覚（馬代・船賃等諸掛り）　三郎右衛門→次郎右衛門様 9月6日 横切継紙　王通 3302


















































・書状・品代覚・代金受取i 横切紙・横切継紙 3329・ … 33通
・用状・書状・品代覚・代 横切紙・横切継紙 3330ぐ包む／ ・虫損多く一 22通
・書状・品代覚・代金受取 横切紙・横切継紙 3348・ 22通
















末：此通り為認／三郎右衛門 4月何日 横切継紙　1通 3430ゆ出雲崎雄左衛門様

















（手習折本） ［断片］ 折本 1冊 250葉
（手習折本） ［前後欠］ 折本 1冊 2522
他家分一長谷川文吉
年中諸入費日記 長谷川文吉 明治19年2月ヨリ 横長美 1冊 1833
年中諸入費日記 長谷川文吉 明治23年2月 横長美 1冊 1834
年中諸入費附込日記 長谷川文吉 明治24年正月 横長美 1冊 1835
申年諸入費日記 長谷川文吉 明治29年2月 横長美 1冊 1836
























酢醤油之通　質あら［コさ店→深沢　町様 文久2年正月 横美半折　1冊 1767
御通　　1手拭等］　能とや甲右衛門ゆ深沢村高頭三郎左衛文久2年正月吉日 横美半折　1冊 1770
門様
御買物之通　　［紬嶋・縮緬等］　与板屋喜右衛門（長岡） 文久2年正月吉日3月 横美半折　1冊 1771
→高頭三郎右衛門様
方々通　町高頭条右衛門［紅屋・肴屋・堺屋等］ 文久2年正月 横美半折　1冊 1786
御買物之通　　［肉桂・丁子・竜脳等］　小村屋太郎兵衛 文久2年3月 横美半折　1冊 1769
（長岡）→深沢町高頭条右衛門様








御買物之通　　［綿・縮緬等コ　三嶋屋瀧蔵→深沢町旦那様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1775
御買物之通　　［白砂糖・蓮根等］　八百屋忠七（長岡柳原） 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1776
→町高頭様御家来中様
御染物之通　　［本文白紙］　紺屋籐蔵→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1777
御染物之通　とんや伊八→深沢村高頭三郎平様衆中様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1778
御染物之通　千手町こんや留太郎（長岡）→深沢村町高頭 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1779
三郎平様
酒之通　大沢屋清八→高頭三郎平様御使中 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1782
水油之通　臼屋半十郎（長岡佐藤）→町高頭三郎平様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1783
肴御通　肴屋久太郎（長岡）→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1784
酢醤油御通　三井や店→深沢村町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　i冊 1785
紙之通　小村屋平吉→町高頭様 明治7年正月吉日 横美半折　1冊 1787




運賃帳　佐藤熊吉［柳行季・葛籠類商、長岡市裏一ノ町／ 明治39年9月 横美列　1冊 1849
青インク］
（買物覚）（高頭） （明治期） 横美半折　1冊 1807
（買物帳）（高頭家） 横長美　仮1冊 1496
諸入用
三郎平新潟江出療留守諸事覚書 留守居人 明治16年8月 横長半 1冊 1741
学資金出入日記 （高頭） 明治40年12月 横長美 1冊 1799
（金銭書上）［断片］ （明治期） 横長美 仮1冊 3569
手控帳諸入用等拍 （高頭氏力） 横長美 1冊 歪758
（家諸品代金覚帳） 横長美 1冊 3656
（諸入用帳） 横長美 1冊 3689
勘定書・受取書
覚（ろうそく品代） 小千や柏屋久蔵→高東様 子9月22日 横切継紙 1通 3300
覚（大坂傘等代金） 八百屋籐次郎→高頭様 辰霜月4日 横切紙 1通 3397
覚（魚代金）［宿紙］ 久蔵ゆ町高頭様 巳5月4日 横切継紙 1通 3306
覚（入糀代等代金） 此右衛門→高頭様 巳6月25日 横切継紙 1通 3394
覚（諸品物代金） ［コロや平五郎痴町高頭様御家来中 巳12月 横切継紙 1通 3384
覚（諸品代金） 小村や平兵衛→高頭三郎右衛門様 未2月12日 横切継紙 1通 3323
覚（諸品代見計） いたや彦右衛門→高頭様 未8月22日 横切紙 1通 3393













































































婁］ 横美半折 1冊 3683
横長美 1冊 3704
ど諸晶代） 横長美 1冊 3708
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